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1. Inleiding: 
De excursie naar Spanje omvatte een bezoek aan de volgende 
teeltgebieden (zie ook bijgaande kaart): 
A. Het teeltgebied langs de Costa del Sol in de provincies 
Malaga en Granada. 
B. Het teeltgebied nabij Almeria, bekend als "Campo de Dalias"., 
C. De teeltgebieden in de provincie Murcia: a. Rond Aguilas 
D. Het gebied Sevilla-Huelva. 
Een overzicht van de bedrijven die bezocht zijn etc., vindt u in de 
bijlage. 
De deelnemers aan deze excursie waren: 
b. Campo de Cartagena 
Ir.H.F.J.Barendse 
Ir.J.C.J.Ammerlaan Proefstation Naaldwijk 
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen 
in Nederland 
Ir.E.Kooistra Proefstation Naaldwijk 
Ir.W.A.H.S.van Oosten Ministerie van Landbouw 
Ir.W.L.A.G.Tacken Ministerie van Landbouw 
De organisatie en de begeleiding werd verzorgd door Ir.F.J.Geurten, 
Landbouwattaché en Ir.G.J.M.Terberg, adjunct-landbouwattaché. 
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2. De teeltgebieden in de Provincie Granada: 
Het Betreft de vollegrondstuinbouw en zo'n 500 à 600 ha plastic die min 
of meer verspreid langs de kust gesitueerd zijn. 
Het produktenpakket is nauwelijks veranderd. De belangrijkste 
gewassen zijn nog steeds: "Boon", "Paprika", "Meloen" en "Tomaat". 
Op verschillende plaatsen heeft men de laatste jaren zelfs op vrij 
steile berghelllingen plastic kassen gebouwd. 
Rond Almunécar breidt de sub-tropische fruitteelt, avocado's en 
chirimoya's, zich verder uit. 
De hieronder genoemde produktiegebieden liggen in volgorde van 
West naar Oost langs de kust tussen Malaga en Almeria: 
2.1. Omgeving Almunécar: (La Herradura) 
- sterke ontwikkeling van sub-tropische gewassen: Avocado's en Chirimoya's 
Dit is mogelijk onder invloed van een apart klimaatgebiedje. 
- Water 
In dit gebied maakt men gebruik van putten voor de watervoor­
ziening. Om de rechten te krijgen voor 50 m3 per week betaalt 
men ƒ 3.000,— ineens en ƒ 0,15 per m3 afgenomen water. Per 
ha fruitaanplant heeft men 500 m3 per week nodig. Door het 
toepassen van druppelbevloeiing kan men dat terugbrengen tot 
250 m3 per week. 
- Grond 
De aankoopprijs van 1 ha grond is ƒ 25.000,—. De terrasaan-
leg kost ƒ 24.000,—, het installeren van een beregenings-
installatie ƒ 15.000, — : Wanneer de grond kant en klaar ligt, 
met waterrechten, betaalt men ongeveer ƒ 100.000,— per ha. 
2.2. Salobrena-Motril: 
Een vlakte van ca.3.000 ha, nauwelijks plastic. De produkten zijn suikerriet, 
en vroege aardappelen (700 ha), uien en 30 ha vollegrond-anjers. Onder 
meer worden er sinds 1979 op kleine schaal anjers onder plastic geteeld. 
Er is voldoende water in het gebied (rivier Gualdalfeo) 
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2.3. Torrenueva (nabij Motril) 
- Produktie van aardappelen, suikerriet en enige voliegronds 
Produkten 
2.4 . Carchuna: 
- Areaal + 300 ha, waarvan + 60 ha plastic 
- Het betreft een IRYDA-kolonisatieprojekt ten behoeve van 
+ 175 telers, dat rond 1960 werd opgezet. 
- De belangrijkste produkten zijn: 1. Bonen 
2. Paprika 
3. Meloen 
4. Tomaat 
2.5. Castell de Ferro: 
- Areaal + 400 ha, waarvan +_ 120 ha plastic 
- Het is door particulier initiatief als tuinbouwgebied 
rond 1950 van de grond gekomen. 
- De belangrijkste produkten zijn: 1. Bonen 
2. Paprika 
3. Komkommer 
4. Aubergine 
Tomaten worden in dit gebied niet geteeld vanwege de grote concurrentie 
uit vooral Almeria. Voorheen teelde men aardappelen, mais en graan. 
De ontwikkeling in dit gebied gaat erg langzaam. Wel bestaat een 
tendens over te schakelen op plastic teelten omdat de opbrengsten 
2 maal zo hoog zijn dan een teelt in de vollegrond. 
2.6. Calahonda: (tussen Castell de Ferro en La Räbita) 
- Men is een paar jaar geleden gestart met teelt onder plastic 
op de berghellingen. De produkten zijn bonen en paprika. De 
opbrengsten moeten wel erg attractief zijn wil men op der 
gelijke steile berghellingen tot een bevredigend bedrijfs­
resultaat komen. 
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La Râbita: 
- Het belangrijkste plastic-gebied van de provincie Granada 
Er is + 350-400 ha plastic en geen teelt in de vollegrond 
- De produkten zijn: 1. Tomaat, beide typen 
2. Paprika 
3. Aubergine, Courgette, Erwten, 
Peulen en Bonen 
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3. ALMERIA : (Voor produktiecijfers en kaart zie bijl.2 en 3) 
De teelt is geconcentreerd in de door de IRYDA ontwikkelde sectoren, die 
merendeels aan de oostzijde van Campo de Dalias liggen, en rond El 
Ejido. 
Buiten Campo de Dalias bevindt zich tuinbouw verspreid over de pro­
vincie, vooral in Campo de Nija, Bajo Alamanzora en Bajo Andarax. 
3.1. Areaal-(in ha)overzicht: Bron: Luchtfoto maart 1979 
plastic plastic volle totaal 
kassen tunnels grond 
Campo de Dalias 5.864 
Campo de Nijar, 
Bajo Alamanzora en 
Bajo Andarax 522 
26 1.560 7.450 
1.037 783 2.334 
6.386 1.063 2.343 9.792 
In het gebied Campo de Dalias is nog grond in overvloed dat voor 
tuinbouw geschikt gemaakt kan worden (naar schatting 15.000 ha). 
3.2. Water : 
De beschikbaarheid van water is in de Campo de Dalias een belangrijke 
factor. Enerzijds lijkt de beschikbaarheid van water vrij beperkt: 
De kwaliteit van het water gaat volgens de Spanjaarden achteruit en het 
grondwaterpeil is op verschillende plaatsen de laatste jaren +_ 10 meter 
gezakt. 
Anderzijds schijnt het water geen erg grote belemmeringen te geven. 
Binnenkort komt water beschikbaar voor 2.000 ha te bevloeien land. Dit 
water komt van 50 km landinwaarts uit een nieuw stuwmeer in de rivier de 
Adra. Dit water is voldoende om tevens te voorzien in de groeiende 
behoefte aan drinkwater. 
Het beschikbare water is van uiteenlopende kwaliteit. Een aantal bronnen 
en het oppervlaktewater is van goede kwaliteit. De meeste bronnen leve­
ren echter water met een relatief hoog zoutgehalte. 
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3.3. Bodem: 
In gebieden met zout gietwater past men een speciale bereiding van de 
grond toe. Hetgeen in Almeria meestal gedaan wordt. 
Na het ploegen en het verwijderen van de stenen wordt de grond geëga­
liseerd. Hierop brengt men een laag stalmest of bladgrond met daar­
overheen een grof zandlaag van 10 cm aan. De teeltlaag wordt om de 2 à 3 
jaar vervangen. 
Door het toepassen van een zandlaag wordt de capilaire opstijging en 
verdamping grotendeels voorkomen. Het belangrijkste voordeel is dat de 
zoutstroom slechts neerwaarts gericht is en er minder water nodig is, 
hetgeen de verziltingsproblemen aanzienlijk vermindert. Ook loopt de 
grondtemperatuur hoger op, enerzijds door de aard van het zandmateriaal, 
anderzijds doordat er minder koud water gegeven wordt. Daarnaast is het 
onkruidprobleem geëlimineerd. 
3.4. Produktiekenmerken: 
Vaak mengteelt bijvoorbeeld: tomaat, paprika en boon. Dit in verband met 
arbeids- en risicospreiding. Het bezwaar is dat er voor geen enkel gewas 
de optimale omstandigheid wat betreft bemesting, beregening etc. ge­
realiseerd kan worden. 
- In december, januari en februari is vaak een hormoonbehandeling 
noodzakelijk voor tomaat en aubergine. Dit werkt nadelig op de 
kwaliteit van de tomaten in de eerste maanden van het jaar. 
- Men heeft lage kassen. Dit geeft een minder goede klimaatsbeheer-
sing en vergroot de kans op ziekten, het belemmert mechanisatie. 
- Men heeft een slechte bedrijfsopzet. Hierdoor wordt de arbeids-
efficiency bemoeilijkt. 
- De bedrijfshygiëne is slecht waardoor de kans op ziekten extra 
groot wordt. 
- Ook is er op veel bedrijven sprake van een slechte bedrijfsop­
zet en lage kassen. 
- Het gemiddelde bedrijf is ongeveer 1 ha groot. Men werkt vrij­
wel uitsluitend met eigen personeel (gezinsarbeid). De arbeids-
bezetting is vergelijkbaar met Nederland, maar de sortering en 
verpakking wordt bijna altijd door derden (de coöperatie of de 
handel) verzorgd. 
- In het gebied van Almeria bestaat een gebrek aan arbeidskrachten 
waardoor de lonen voor losse arbeid aanmerkelijk hoger zijn dan 
bijvoorbeeld in Malaga (ƒ 45,— tegen ƒ 33,— per dag). 
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Ten opzichte van het seizoen 1978/79 hebben zich de volgende 
wijzigingen voorgedaan: 
In 1979/80 zal de produktie van tomaten met +_ 20% zijn gedaald. 
Deze afname komt vooral voor rekening van de najaars-vollegronds-
produktie van 1979. Dit in verband met de lage prijzen in het 
vorige seizoen. 
De inkrimping van de tomatenproduktie wordt opgevangen door een 
groei in de paprikateelt (+ 20%) en de komkommer- (+_ 5%) en meloen­
teelt (sterke toename). 
Tomaat: 
Belangrijkste rassen: Muchamiel, Cuarenteno, Marmande, Vemone, Lucy, 
VS-3, Early Park, Money Maker, All Roun Moss, 
Flamingo, Fandango, América-3, H-ll, Mina 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
De vollegrondstomaten worden geoogst in de periode oktober t/m 
+ 1 februari. De "plastic"-tomaten vanaf februari. 
Voor vleestomaten Marmande noemt men 75 cent per kg gemiddeld voor 
het hele seizoen tevredenstellend. Voor ronde tomaten(Lucy) is dat 
+_ 90 cent per kg. Dit zijn de prijzen geleverd op de afzetcoöperatie 
of veiling exclusief sorteren en verpakken. 
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Paprika: 
Belangrijkste rassen: Dulce Italiano, Valenciano, Lamuyo, Toledo, 
Pairal, Blue Star, Esterel. 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
Tot vorig jaar was de groei in de produktie van Dulce Italiano zeer 
groot. Het laatste jaar is het areaal Lamuyo relatief sterk gegroeid. 
2 Een goed bedrijf haalde ongeveer 7 kg/m (Lamuyo) in de oogstperiode 
van december tot maart met een gemiddelde seizoensprijs van ƒ 1,60 
per kg op telersniveau. 
Komkommer: 
Belangrijkste rassen: Challenger, Pepinex-69, Sandra, Pandorex, 
Victory, Pepinex, Hig Mark II. 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
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Bij een produktie van ongeveer 16 kg per m vond men een prijs van 
rond ƒ 0,90 per kg op telersniveau tevredenstellend. 
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Aubergine : 
Belangrijkste rassen: Valurois, Caminal, Listada de Gandia, Bomca, 
Reina negra, Mission Bell, 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
Meloen: 
Belangrijkste rassen: Pinonet, Piel de Sapo, Ogen, Amarillo Onteniente, 
Viga, Marina, Cantalupo o Charentais 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
E  F M A M J  J  A S O N D  
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Watermeloen: 
Belangrijkste rassen: Sugar Baby, Fabiola. 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
80.000 
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Aardbei : (vooral in de provincie Malaga en Granada) 
Belangrijkste rassen: Tioga 
Teeltseizoen: 
produktie in ton 
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3.5. Afzet: 
In Almeria bestaan de volgende vormen van afzetorganisaties: 
1. Subasta - Alhondiga's (partie.veilingen) 90 % 
10 centra met in totaal 40 Alhondiga's 
2. APA aantal: 7 6 à 7% 
Kleine coöperaties; groot aantal 
3. Merco 
2 à 3% 
1% 
In het gebied van Almeria bestaat een samenwerkingsvorm tussen 
een aantal APA's die o.a. samen een computer gebruiken voor de 
administratieve afhandeling van de transacties. 
Hoewel de APA's maar +_ 6% van de omzet verhandelen wordt er tus­
sen 60% - 70% van de aanvoer daar geëxporteerd, waardoor de APA's 
ongeveer een kwart van de totale export uit het gebied van Almeria 
voor hun rekening nemen. 
Van de totale produktie in de provincie Almeria wordt circa 15% 
geëxporteerd. Ongeveer de helft wordt via Barcelona in het binnen­
land verkocht. Barcelona is dus een belangrijk handelscentrum voor 
Almeria. 
3.6. Studiecommissie: Almeria: 
In 1979 is in het teeltgebied Campo de Dalias een studiecommissie 
opgericht. Deze bestaat uit + 20 mensen van de overheid,telers, tuinbouw-
en afzetorganisaties en beweegt zich op technisch, economisch en 
sociaal terrein. 
De studiecommissie is onderverdeeld in een vijftal werkgroepen. 
Deze houden zich respectievelijk met de volgende onderwerpen bezig: 
Groep 1 : a. Financiering tuinbouwbedrijven 
b. Grond 
c. Water 
Groep 2: a. Technische ontwikkeling 
b. Gebruik van verschillende zaden 
c. Bemesting 
d. Hormoongebruik 
e. Insecticide 
Groep 3 : a. Afzetstructuur 
£>. Structuur toeleverende en dienstverlenende bedrijven 
c. Economische organisatie en commerciële "Know-how" 
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Groep 4: a. Kwaliteits- en sorteringsvoorschriften met het 
oog op de binnenlandse markt en de export 
Groep 5: a. Relaties tot de E.E.G. 
Men heeft in een rapport de huidige problemen met betrekking tot 
de tuinbouw in Almeria geïnventariseerd en men heeft prioriteiten 
gesteld ten aanzien van de termijn waarbinnen zo mogelijk oplos­
singen kunnen worden gerealiseerd. 
De problemen waarmee men thans te kampenheeft zijn: 
X. op het gebied_van_de_produktie^ 
1. Ontbreken van statistieken over produktie en areaal 
2. Gebrek aan voldoende zand om de teeltlaag op de bedrijven aan 
te kunnen brengen 
3. Ontbreken van een studie over de mogelijke besparingen van wa­
tergiften door gebruik van alternatieve beregeningsmethoden 
4. Ontbreken van inzicht in de totale waterreserves 
5. Sterke verhoging van de prijs van organisch materiaal 
6. Ontbreken van kwaliteitsgaranties voor zaden. 
7. Ontbreken kennis over een optimale vruchtwisseling 
8. Kwaliteitsproblemen door het gebruik van hormonen 
9. Erosie in de randgebieden 
10. Financieringsproblemen 
11. Gebrekkige infra-structuur (wegen-net) 
12. Gebrekkige scholing van telers 
13. Gebrekkige ziektebestrijding 
II. op het_gebied_van_de_organisatie_en_afzet£ 
14. Gebrek aan toeleveringsbedrijven 
15. Gebrek aan voorlichting en informatie 
16. Gebrek.aan commercieel geschoold personeel 
17. Tekort aan promotie-activiteiten 
18. Toenemende produktie in concurrerende landen en hun 
agressieve afzet 
19. Kwaliteitsproblemen in Spanje-zelf 
20. Contigenterings-E.E.G.-beleid 
21. De toenemende produktie in andere Spaanse provincies 
22. De ondoorzichtigheid van de binnenlandse markt 
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III. op het gebied van de_technische 5É5etaspectem 
23. Het tekort aan adequate sorteerapparatuur voor de verschil­
lende produkten 
24. Het ontbreken van een koeltransportnet 
25. Het ontbreken van voldoende verwerkende industrie 
IV. op het gebied van de samenwerking_op verschillende_niveau_|_S£ 
26. Geringe interesse tot coöperatie binnen en tussen verschillende 
telers- en afzetorganisaties 
27. Ontbreken van kader om coöperatie inhoud te geven. 
Op korte termijn staat de studiecommissie de volgende actie voor ogen: 
I. 1. Water: een studie over optimaal watergebruik en een inventarisa­
tie van de beschikbare hoeveelheden 
het versnellen van de realisatie van de Beninar-stuw 
het concretiseren en versnellen van de watertoevoer naar 
Almeria van het Taag-Segura-projekt 
2. Het opzetten van een areaal-statistiek 
3. Het analyseren van de financieringsproblemen 
II. 4. Het opzetten van een proefstation: 
Kwaliteitsonderzoek van zaden, ras- en teeltonderzoek 
5. Het verbeteren van de voorlichting 
6. Het verbeteren van scholing door het opzetten van cursussen 
op alle niveau's 
III. 7. Marktonderzoek in binnen- en buitenland 
8. Het voorbereiden op de toetreding van Spanje tot de E.E.G. 
door o.a.het klaarmaken van een infra-structuur in ruime zin 
De vraag die gesteld kan worden is in hoeverre de ambitieuze plan­
nen gerealiseerd zullen worden, zeker gezien het feit dat de telers 
nog nauwelijks betrokken zijn bij de studiecommissie. In elk geval is 
men zich in Almeria terdege bewust van de eigen problematiek. 
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3.7.. Proefstation van de Caja Rural in Almeria: 
Het proefstation van de Caja Rural,in Almeria stelt zich ten 
doel op een zeer praktische onderzoekswijze bij te dragen tot 
2 hogere produktie per m en tot een hogere rentabiliteit van 
de bedrijven. 
Het proefstation werd vier jaar geleden opgericht. Het beslaat 
2 een oppervlakte van 14 ha, waarvan 18.000 m met plastic bedekt is. 
De oppervlakte die nog niet beteeld wordt, is bestemd voor fruit-
proeven of is gereserveerd voor toekomstige proefprojecten. 
De jaarlijkse kosten van het proefstation bedragen momenteel 
ƒ 450.000,— per jaar, een bedrag dat geheel door de Caja Rural 
wordt opgebracht. 
De proeven: 
Proeven werden gedaan met bonen en paprika's, waarbij nagegaan 
werd op welke wijze de te lage nachttemperatuur in de plastic 
kassen gedurende de wintermaanden kan worden vermeden. 
Twee onderzoekingen stonden centraal : 
1. Een projekt waarbij nagegaan werd in hoeverre verschillende 
typen plastic invloed uitoefenen op de nachttemperatuur. Het 
meest gebruikte plastic (LDPE, een polyethyleen plasticsoort) 
blijkt d.m.v. inversie verantwoordelijk te zijn voor te lage 
nachttemperaturen. De algemene eisen die gesteld worden aan het 
plastic hebben er vooralsnog niet toe geleid dat andere plastic­
soorten gebruikt worden. Op het proefstation wordt onderzoek ge­
daan naar de gebruikswaarde van nieuw ontwikkelde plasticsoorten, 
die mogelijk wel toepassing kunnen vinden, waarbij deze nieuw ont­
wikkelde plasticsoorten geen inversie veroorzaken. Deze nieuwe 
plasticsoorten kunnen 's-:nachts een temperatuur handhaven die in 
o vergelijking met de normaal gebruikte plasticsoorten 3 C hoger ligt. 
Een nadeel is wel dat het plastic overdag eveneens meer warmte vast­
houdt, waardoor al vroeg in het jaar overdag de temperaturen in de 
kassen, die bedekt zijn met deze nieuwe plastic soorten, veel sterker 
als wenselijk is oplopen. 
2. Een projekt waarbij gebruik wordt gemaakt van watermatrassen. 
De matrassen, bestaande uit zwart plastic gevuld met water, worden 
overdag door de zon verwarmt. 's-Nachts wordt de overdag opgeslagen 
warmte vervolgens weer afgegeven. Gebleken is dat met behulp van dit 
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systeem overdag een koeling van lï2°C wordt bereikt en een l^C hogere 
nachttemperatuur kan worden gehandhaaft. Het systeem is echter voors­
hands nog wel te duur. De toepassing van dit systeem is dan ook op korte 
termijn niet te verwachten. 
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4. MURCIA: 
De provincie omvat naast landbouw en een vollegrondsgroente-produktie, 
ruim 800 ha "plastic". Deze zijn als volgt over de verschillende ge­
bieden en gewassen verdeeld. 
Provincie Murcia: Oppervlakte plastic kassen (in ha, januari 1979) 
District: Gewassen: 
Campo de Cartagena 375 ha Tomaten 374 ha 
Mazarron 200 ha Paprika 346 ha 
Aguilas 192 ha Bloemen 25 ha 
Overige 47 ha Overige 69 ha 
Totaal 814 ha Totaal 814 ha 
4.1. Auguilas: 
In Aguilas en Mazarron bevinden zich een aantal grote bedrijven 
die +_ 50% van het areaal innemen, o.a. Etasa, Pascual Hermanos, Co 
exto, Antonio Munoz, FESA en TANA. De tomaat is verreweg 
het belangrijkste produkt. 
De grote bedrijven hanteren het volgende schema van planten en 
oogsten van tomaten: 
Vleestomaat onder plastic: Planten in december 
Oogst: maart tot juni 
Ronde tomaat onder plastic: Planten in september 
Oogst: december tot juni 
Ronde tomaat vollegrond: Planten in juni 
Oogst: September tot eind Januari 
In Aguilas bevinden zich de bedrijven van ETASA en Pascual Hermanos. 
De opzet van de bedrijven is modern: Hoge plastic kassen, 
druppelbevloei ing. 
De afzet is voornamelijk gericht op het buitenland en professioneel van 
organisatie. 
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4.2. Campo de Cartagena: 
In de Campo de Cartagena bevinden zich bedrijven met een doorsnee­
grootte van 10 ha, waarvan een deel intensief wordt benut. 
Daarnaast is er een vollegrondsproduktie. 
Paprika is er met +_ 90% van het kas-areaal het belangrijkste produkt. De 
plantdatum is rond 1 december. De oogst start half februari en loopt 
door tot rond 1 augustus. 
Naast paprika worden er ook meloenen en bloemen geteeld. 
De vollegrondsprodukten zijn in volgorde van belangrijkheid: 
Artisjokken, bonen, meloenen, paprika en pepers, selderij en katoen. Er 
is een start gemaakt met de produktie van aardbeien. 
Daarnaast is er een belangrijke produktie van paprika voor de ver­
werkende industrie. 
Men is zich bewust van het eenzijdige produktiepakket onder plastic en 
men streeft ernaar "nieuwe" produkten, zoals tomaten, aubergines en 
meloenen bij de telers te introduceren. 
Het gebied is op het ogenblik uitstekend ingericht. Het is een vlak 
gebied met een goede infra-structuur in de vorm van kanalen en wegen. 
Het aanleggen van terrassen is niet nodig. Ook hoeft men geen gebruik te 
maken van de zogenaamde zandcultuur. De grondsoort klei en het nu beschik­
bare water is van een goede kwaliteit. 
De inrichting en opzet van de bestaande bedrijven is modern te noemen; 
men bouwt hoge kassen. Over het algemeen zijn de kassen van een veel 
betere inrichting en opzet dan in Almeria. 
4.3. Afzet: 
De afzetstructuur van de provincie Murcia is als volgt: Negen coöpe­
raties, waarvan er twee de APA-status hebben verhandelen samen +_ 30% 
van de produktie in de provincie. De grote bedrijven nemen 70% voor hun 
rekening, waarbij zij naast hun eigen produktie bijkopen op de 3 Alhon-
diga's. 
Naar produkt is het aandeel van de coöperaties zeer variabel en als 
volgt verdeeld: Artisjok 40- 50% Tomaat 15% 
Meloen 10 — 15% Selderij 20% 
Paprika 80% 
Het belang van de coöperaties zal in de nabije toekomst groeien; mede 
doordat de uitbreiding niet bij grote doch bij kleine bedrijven te 
verwachten valt. 
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5. PROVINCIE HUELVA EN SEVILLA: 
(zie kaartje + bijl.) 
5.1. Provincie Huelva: 
5.1. Provincie Huelva: (zie bijlage 4) 
Het gebied Almonte-Marismas vormt een project van de IRYDA en ligt 
in de provincie Huelva en Sevilla. Het gebied van Almonte-Marismas 
beslaat een oppervlakte van 32.000 ha. Het westelijk gebied (zone 
II 12.000 ha) bestaat voornamelijk uit duinzandgrond en wordt op 
het ogenblik door de IRYDA 'ingericht. Het oostelijk gebied (zone I en III) 
bestaat uit kleigrond (Marismas).Hier wordt op grootschalige bedrijven 
akkerbouw bedreven; vooral rijst. Zone II werd tijdens de excursie be­
zocht. Dit is een maagdelijk gebied, waar men binnenkort met "settlement" 
hoopt te beginnen. 
5.1.1. Het Klimaat: 
De gemiddelde regenval bedraagt 590 mm per jaar, waarvan 80% valt in de 
periode oktober t/m april. Het zijn meestal slagregens. De gemiddelde 
etmaal-temperatuur over een heel jaar bedraagt 18°C, variërend van +_ 4°C 
in de koudste maand tot +_ 26°C in de warmste maand (Nederland resp.: + 
2°C en + 16°C). 
Nachtvorst komt sporadisch voor: gemiddeld 5x per jaar. Een temperatuur 
onder 7°C komt 700 uur per jaar voor in dit gebied. 
Het klimaat kenmerkt zich ook door een lage luchtvochtigheid met als 
gevolg een sterke verdamping. 
5.1.2.Teelt-omstandigheden: 
Teelten op het zand in het westelijk deel van de Marismas stellen hoge 
eisen aan de verzorging. Voor een deel is bovendien een ondoorlatende 
laag op 80 cm of dieper aanwezig. Uit de huidige begroeiing kan worden 
opgemaakt dat door deze ondoorlatende laag het grondwater soms stijgt 
tot aan het maaiveld. 
Indien de natuurlijke begroeiing bij het in cultuur nemen van dit land 
verdwijnt is het niet uitgesloten dat het nachtvorstgevaar toeneemt. 
Een ander probleem is het voorkomen van stuifzanden die jonge planten 
zeer ernstig kunnen beschadigen. 
Het gebied is voorts afgelegen; de bevolking is schaars en een afzet-
structuur ontbreekt. 
Producenten zijn genoodzaakt hun produkten zelf af te zetten. 
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Landbouw zal er moeilijk tot ontwikkeling te brengen zijn, hoe­
wel er enkele grote bedrijven in dit gebied voorkomen. 
Deze bedrijven zijn in de beginfase voor grote problemen geplaatst. Ook 
nu zijn deze bedrijven genoodzaakt van verre hun produktiemiddelen te 
laten komen en voor hun eigen afzet te zorgen, zoals een bedrijf met 
asperges en aardbeien dat voor een deel gefinancieerd is met gelden van 
Hamaico. 
Voorts is er een citrusplantage en een veehouderijbedrijf. 
De in cultuur gebrachte oppervlakte is echter slechts een 
fractie van de oppervlakte van het gehele project. 
De momenteel niet in cultuur gebrachte grond is voorzien van water en 
kan in cultuur gebracht worden. Een moeilijkheid is nog wel dat het 
gebied grenst aan een groot natuurreservaat, zodat een officiële toe­
stemming om de gronden in gebruik te nemen nog niet is gegeven. Bij 
IRYDA heerst de mening dat in dit gebied tuinbouwgewassen een belang­
rijke plaats in zouden kunnen nemen. 
Totale arealen groente in dit gebied: 35 ha aardbei op bedden met 
plastic 
30 ha asperges of ruggen, eveneens 
met plastic bedekt. 
25 ha tomaten en paprika. 
Tenslotte is in het gebied een project in voorbereiding, waar 20 gezinnen 
van gastarbeiders uit Nederland (Hoogovens) zich gaan vestigen. In dit 
project is voorlopig o.a. rekening gehouden met 12 ha bestemd voor 
tuinbouwgewassen (in totaal gaat het hier om 400 ha). 
5.2. Provincie Sevilla: 
In de provincie Sevilla komen eveneens tuinbouwbedrijven voor, echter 
bij lange na niet in de omvang van die in Almeria en Murcia. Primeurteel­
ten zijn in deze provincie niet mogelijk vanwege de koude nachten in de 
winterperiode. 
De gronden in de provincie zijn echter zeer geschikt om grote hoeveelhe­
den citroenen, aardappelen, vollegrondstomaten, granen en nog vele 
andere gewassen voort te brengen. Deze produkten worden afgewisseld met 
olijven. Potentieel is Sevilla een belangrijke akkerbouwprovincie. 
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De tuinbouwbedrijven die voorkomen richten hun produktie vooral op de 
lokale markt en de verwerkende industrie. 
Evenals zoveel andere gebieden in Spanje verwacht ook dit gebied een 
grote toekomst tegemoet te gaan nadat Spanje tot de E.E.G. is toege­
treden . 
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6. DE AFZETORGANISATIE IN SPANJE: 
De afzet in vooral Almeria, wordt beheerst door de Alhondiga's. 
Dat zijn kleine particuliere veilingen, die meestal in handen 
zijn van kooplieden. 
Daarnaast is de rechtstreekse verkoop aan de handel van minder 
belang. 
Een door de overheid gestimuleerd verkoopsysteem, de Merco's, 
is op zijn retour, terwijl de afzetcoöperaties sterk in belang­
rijkheid toenemen. 
Alhondiga's : 
Tot voor kort was de afzet in Spanje voor een groot deel gericht 
op de binnenlandse markt. De telers verkochten hun produkten recht­
streeks aan rondtrekkende kooplieden of door middel van de parti­
culiere veilinkjes, de Alhondiga's. 
De laatste jaren is het aantal Alhondiga's sterk teruggebracht door 
fusies. Elke Alhondiga is in handen van één persoon, een soort Don. 
Er bestaat voor de telers geen leveringsplicht, maar de Don geeft 
vaak borgstelling voor leningen aan de telers, waardoor de morele 
verplichting ontstaat om op de eigen Alhondiga te leveren. 
Het veilingpercentage bedraagt 6 à 7%. Door het gevolgde systeem 
duurt de verkoop vaak erg lang en zijn de telers vaak tot vier à 
vijf uur per dag kwijt aan de levering van de produkten op de 
Alhondiga. 
Op de Alhondiga's wordt;bij afslag verkocht en de koper kan uit de 
aangevoerde partijen de door hem te kopen hoeveelheid zelf uitzoeken. 
Voor het niet verkochte deel start de procedure opnieuw. Dit wordt 
herhaald tot dat alle produkten zijn verkocht. Hetgeen een tijdroven­
de aangelegenheid is. 
De teler voert doorgaans in fust van de veiling tomaten en auber­
gines aan, terwijl paprika's en bonen in eigen balen worden aangevoerd 
en vervolgens worden gestort op de vloer van de veiling. De koper moet 
ter plaatse in eigen fust verpakken. 
Het systeem brengt met zich mee dat de kopers weliswaar een keuze kun­
nen maken uit het aanbod, waardoor een zekere kwaliteitsindeling 
ontstaat, maar deze keuze heeft altijd te maken met ongesorteerde 
partijen. De koper is dus altijd genoodzaakt bij een hoeveelheid 
goede kwaliteit, een hoeveelheid mindere kwaliteit te kopen. 
De koper is genoodzaakt uit de ongesorteerde partijen de door de 
binnenlandse- en eventuele exportklanten gewenste kwaliteit en 
sortering samen te stellen. 
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Gezien de ondoorzichtigheid van het afzetsysteem, vooral voor' 
de producenten en gezien het doorgaans grote aantal schakels 
tussen producent en consument tracht de overheid de afzet beter 
te laten verlopen. In eerste instantie heeft men dit geprobeerd 
via de Merco's. De Merco's zijn echter slecht van de grond ge­
komen. De overheid heeft daarom het stimuleringsgebied meer ge­
richt op de APA's. 
Merco: 
Een merco is een afzetorganisatie waar de kopers orders kunnen 
plaatsen voor partijen van een bepaald produkt. De Merco zal na 
het plaatsen van zo'n order, door middel van haar "Fieldman" op 
zoek gaan naar telers die de gevraagde partij met de daarbij be­
horende specificaties kan leveren. 
Dè telers hebben, evenals de afnemers, geen contactuele bindingen 
met de Merco's en er is ook geen aanvoerverplichting. 
Doordat het zoeken van de telers, die aan de order kunnen voldoen 
vaak veel tijd kost en door het vrijblijvende karakter van de Merco, 
is het aandeel van de Merco in de afzet de laatste jaren sterk af­
genomen . 
De Merco's worden voor 51% gefinancierd door de Centrale Overheid 
en voor 49% door de plaatselijke instellingen, zoals Banken 
Gemeenten, Kamers van Koophandel en Landbouwkamers. 
De Bestuurszetels worden verdeeld naar rato van de financiële deelname. 
Telerscoöperatie : 
De overheid heeft de laatste jaren de aandacht en stimulerende 
maatregelen verlegd van de Merco's naar de telersafzetcoöperaties. 
Indien een afzetcoöperatie wordt opgericht volgens de daartoe gel­
dende normen van de overheid (b.v.minimaal 20 leden) dan krijgt 
deze de APA-status en krijgt financiële steun .bij de investeringen, 
volgens een 3-2-1%-regeling (vergelijking met de steun voor oprich­
ting van producentengroeperingen in de E.G.) 
De coöperaties kennen een levèringsplicht. Op de naleving hiervan 
wordt doorgaans streng controle uitgeoefend. 
De leden van de coöperaties zijn over het algemeen de betere telers, 
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die tevens door de coöperatie een goede begeleiding krijgen. 
Bij de coöperaties is het kwaliteitsbeeld van de produkten dan 
ook relatief goed. 
De APA's kunnen vanwege hun structuur sneller inspelen op 
specifieke (export) vraag. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat een erg hoog percentage van de produkten die via de telers­
coöperaties verhandeld worden naar het buitenland gaat. 
De APA's zijn vooruitstrevend van opzet en de indruk bestaat dat 
deze in de nabije toekomst aan belang zullen winnen. 
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7. ACTIVITEITEN VAN DE OVERHEID: 
Tijdens het bezoek zijn we geconfronteerd met een aantal overheidsdien­
sten die o.a.voor de tuinbouw werkzaam zijn. De belangrijkste waren: 
- De I.R.Y.D.A. (Instituto Nacional de Reforma y Desarollo Agrario) 
de dienst voor de herstructuering en ontwikkeling van de landbouw. 
- de I.C.A. (Industrializacion y Comercializacion Agrario) 
de dienst van de industrialisatie en afzet van agrarische 
Produkten. 
- de P.V. (Producion Vegetal) 
de dienst die o.a. belast is met de uitvoering van de regelingen 
bij de toepassing van ziektebestrijdingsmiddelen 
- de S.E.A. (Service Extensio Agrario) 
de landbouwvoorlichtingsdienst 
- de I.N.I.A. (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) 
de dienst van het landbouwkundig onderzoek 
- de Capacitacion 
de dienst voor het landbouwonderwijs. 
7.1. De I.R.Y.D.A.: 
De I.R.Y.D.A. onderneemt de volgende activiteiten: 
- verbetering van de watervoorziening 
- onteigening en heruitgifte van landbouwgronden 
- ruilverkaveling 
- verbetering van de infra-structuur van landbouwgebieden 
- stimulering van particuliere cultuurtechnische werken 
- begeleiding van de individuele bedrijfsontwikkeling 
In de provincie GRANADA is door de IRYDA o.a. een kolonisatie project 
uitgevoerd bij het plaatsje Carchuna. Dit project, dat 20 jaar geleden 
is gestart, is een voorbeeld van het brede werkterrein dat de IRYDA 
heeft. Voor een gebied van ca 3 00 ha is de complete inrichting (inel. 
woningvoorziening) verzorgd en zijn circa 175 tuinders geselecteerd en 
bij hun start begeleid. 
In de provincie ALMERIA is door de IRYDA zeer veel werk verziet; 
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In Campo de Dalias, een kustvlakte van 40.000 ha tussen de steden 
Adra en Almeria, is in de IRYDA in 1953 begonnen met de ontwikkeling 
van 1.700 ha droge en woeste grond waar voorheen alleen wat extensie­
ve veeteelt werd bedreven. 
De IRYDA heeft zich in dat gebied voornamelijk bezig gehouden met het 
verzorgen van de watervoorziening en de "settlement" voor nieuwe boeren. 
Zoet water was exhter vaak schaars, waardoor al vrij snel overgestapt 
is op zgn.zandcultuur. 
De IRYDA heeft daarnaast door onteigening van grond en heruitgifte aan 
arme mensen, agrarisch en ook niet-agrarisch, van elders, door verbetering 
van de infra-structuur en het onder gunstige voorwaarden financieren, 
de voorwaarden geschapen voor een explosieve ontwikkeling van het 
tuinbouwareaal. 
Ook werd door de IRYDA vaak voor de noodzakelijke woningbouw gezorgd. 
Door de IRYDA is en wordt gewerkt in een zestal sectoren (zie ook kaartje) 
die gezamenlijk + 22.000 ha beslaan. 
In de eerste vier sectoren heeft men resp.1.700, 1.800, 2.300 en 2.000 ha 
(totaal 7.800 ha) van water voorzien en ten behoeve van de zich daar 
vestigende tuinders de nodige grond onteigend. In deze vier sectoren is 
er dus nog +_ 15.000 ha waar de IRYDA niet voor water heeft gezorgd, 
maar waar het door particulieren wordt ontwikkeld. 
De sectoren 5 en 6 zijn de sectoren waar de IRYDA recentelijk een begin 
heeft gemaakt met het aanbrengen van de nodige voorzieningen. Binnen 
de sectoren verplicht de IRYDA zich water te leveren. De feitelijke 
aansluiting aan de "kanalen" is voor rekening van de tuinder. 
Vergunningen voor het winnen van grondwater worden nog steeds afge­
geven, ondanks het feit dat er bezorgdheid is over de daling van het 
grondwaterniveau (tot nu toe 8 à 10 m). Door de IRYDA is daarom ook 
eerder al gezorgd voor aanvoer van water uit het gebied aan de voet 
van de Sierra Nevada. 
Ook is men bezig met een verdere verbetering van de watervoorziening 
door middel van een stuwdam in de rivier de Adra en een daarop aan­
gesloten kanaal van + 80 km naar Almeria. Dit doet men primair ten 
behoeve van het huishoudelijk gebruik. Voor tuinbouwkundig gebruik 
blijft er echter mogelijk wel water over voor 2.000 à 3.000 ha. 
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De vestigingscriteria die de IRYDA voor nieuwe tuinders hanteert zijn: 
- de tuinder mag niet meer dan 2 ha grond in eigendom hebben 
- hij moet de militaire dienstplicht vervuld hebben en de leeftijd 
tussen 23 en 45 jaar hebben 
- hij moet getrouwd zijn en kunnen lezen en schrijven 
Verder verleent men voorrang aan mensen die vanwege bepaalde activitei­
ten van de IRYDA (bijv.aanleg stuwmeer) moeten verhuizen. 
In de provincie MURCIA zijn we geconfronteerd met één van de zeer 
grote irrigatieprojekten die door middel van de IRYDA worden uitge­
voerd . 
Ten zuiden van de stad Murcia in de Campo de Cartagena zijn onlangs 
de werken gereedgekomen van het Taag-Seguro-projekt. Dit projekt houdt 
in dat water van de rivier de Taag, met als uitstromingsgebied de Atlan­
tische Oceaan, via een kanalenstelsel in de Seguro gebracht wordt. Deze 
rivier stroomt in de Middellandse zee uit. Het extra water w.ordt o.m. voor 
irrigatiedoeleinden gebruikt. Het is voldoende voor een bevloeiing van 
zo'n 125.000 ha land. 
Het water is voornamelijk bestemd voor de provincie Murcia en wordt als 
volgt verdeeld: 
Noord 13% 
Lorca-vallei 20% 
Campo de Cart. 25% 
Alicante 37% 
Almeria 2% 
Het water is van goede kwaliteit (60 - 80 mg chloor per liter). 
In het bezochte gebied (Campo de Cartagena) is verder voor een goede 
infra-structuur, in de vorm van kanalen en wegen, gezorgd. 
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In de provincies SEVILLA en HUELVA is een ander groot IRYDA-projekt 
bekeken. Het projekt heet: "LAS MARISMAS DEL "QUADALQUIVIR" en beslaat 
een gebied van ca.32.000 ha tussen de steden Sevilla en Huelva grenzend 
aan het nationale park de Donana. 
Bezocht is het gedeelte dat in de provincie Huelva ligt (Sector II). 
Voor wat de watervoorziening betreft is het projekt gereed. Dit is 
gebeurd d.m.v. ca.1.000 putten waarmee het water uit de ondergrond 
gehaald kan worden. Het water is daar in ruime mate aanwezig. Het 
project is nu gereed om in cultuur te worden gebracht. Het weghalen van 
de natuurlijke begroeiing (o.a.Eucaliptus) is in volle gang. De eerste 
grote bedrijven (citrus-veehouderij) zijn enkele jaren geleden gesticht. 
Bij de IRYDA leeft het idee om bij de verdere in gebruik name de tuin­
bouw een belangrijke plaats te laten innemen. 
7.2. De I.C.A.: 
Via de I.C.A. tracht de overheid de afzet van tuinbouwprodukten te 
bevorderen. Gezien de ondoorzichtigheid van het traditionele afzet 
systeem, vooral voor de producenten, en gezien het doorgaans grote 
aantal schakels tussen producent en consument heeft de overheid getracht 
hier verbeteringen in aan te brengen. 
In eerste instantie heeft men het geprobeerd via de MERCO's. De MERCO's 
worden voor 51% gefinancierd door de centrale overheid en voor 49% door 
de plaatselijke overheid, zoals gemeenten, kamers van koophandel, Land-
bouwkamers en banken. 
De bestuurszetels worden verdeeld naar mate van financiële deelname. De 
MERCO's functioneren echter slecht. De overheid heeft daarom de laatste 
jaren haar stimulerende maatregelen gericht op telers-afzetcoöperaties 
de zgn.A.P.A.'s. Indien een afzetcoöperatie wordt opgericht volgens de 
daartoe geldende normen van de overheid (b.v.minimaal 20 leden) dan 
krijgt deze de A.P.A.-status. Deze A.P.A.'s krijgen investeringssub­
sidies (tot 20%) en kunnen gebruik maken v.an een 3-2-1%-regeling (te 
vergelijken met de steun aan producentengroeperingen in de E.E.G.). 
Vooral in de provincie ALMERIA is geconstateerd dat de overheid op deze 
wijze de afzet en met name ook de export bevorderd. 
De voorlichtingsdienst (S.E.A.) werkt via provinciale directies met 
lokale bijkantoren. De taak van de voorlichter is vrij breed. Het aantal 
voorlichters is ook betrekkelijk gering. Zo zijn in het gebied van de 
Campo de Dalias (Almeria) in totaal een achttal voorlichters werkzaam, 
vanuit ADRA, EL EJIDO en ROQUETAS. 
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Men zegt op 10% van de bedrijven te komen en via cursussen de helft van 
de ondernemers te bereiken. Men voert teeltproeven uit op een 20-tal 
bedrijven. 
Er wordt gemiddeld driemaal per week een lezing gehouden. Schriftelijke 
voorlichting doet men alleen via vlugschriften en via de radio heeft men 
1 maal per week zendtijd. 
Het landbouwkundig onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de 
I.N.I.A. Het onderzoek wordt gecoördineerd met behulp van 11 regionale 
centra. Per regio wordt het onderzoek op meerdere proefstations uitge­
voerd. Het onderzoek wordt volledig door de overheid gefinancierd. In 
één van de 11 regio's, nl. de LEVANT, werd in de provincie MURCIA een 
bezoek gebracht aan het proefstation van LA ALBERCA. 
Dit proefstation heeft naast de kantoren in La Alberca een vestiging in 
Campo de Cartagena, in TORRE PACHECO, waar het groenteteeltonderzoek 
(onder plastic) wordt gedaan. 
2 Op de proeftuin staat 12.000 m plastic kassen. Het onderzoek is practisch 
gericht en maakt een goede indruk. 
De wetenschappelijke staf bestaat uit 3 onderzoekers: een veredelaar, 
een teeltonderzoeker en een watergeef/bemesting specialist. 
De onderzoekresultaten worden uitgedragen door middel van "Open dagen", 
de voorlichtingsdienst, en publicaties. Eén van de uitgangspunten is het 
onderzoek naar gewassen die in het betreffende gebied gestimuleerd 
zouden kunnen worden, vooral tomaat en aubergine. 
Enkele onderzoekonderwerpen: 
Veredeling van paprika en aubergine. 
Plantdichtheid, vruchtzetting, watergeefsysteem, bemesting, grondbewer­
king, leidsysteem bij paprika, aubergine, tomaat. Gebruikswaarde van 
verschillende plasticsoorten, energieonderzoek bij paprika (d.m.v.vast 
poly-ethyleen scherm). Benutting van zonne-energie (dit onderzoek was 
in voorbereiding). 
In de provincie ALMERIA functioneert momenteel nog geen overheidsproefsta­
tion. Wel is onlängs het besluit genomen een gedeelte van de gebouwen en 
de terreinen van de tuinbouw-school in de omgeving van PUEBLO DE VICAR 
voor onderzoek in te richten (ca 2 ha). De directeur is reeds benoemd. 
Eerste onderzoekonderwerpen: watergeven en bemesting, ziektebestrijding, 
verzamelen van economische data. 
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Van het landbouwonderwijs (CAPACITACION) is kennis genomen bij het 
bezoek aan de Campo de Dalias. In dit gebied wordt op een 5-tal plaatsen 
landbouwonderwijs gegeven. Bezocht is een nieuwe school in het centrum 
van het gebied (bij PUEBLO DE VICAR). De school heeft een capaciteit van 
160 leerlingen en een tuin van 24 ha. Het niveau is lagere tuinbouw­
school. Er wordt een tweejarige cursus gegeven waarbij de leerlingen 
telkens 2 weken intern en 2 weken thuis zijn. Ze worden zeer practisch 
geschoold o.a.zelf kassen bouwen. Op het ouderlijk bedrijf moeten ze het 
geleerde in praktijk kunnen brengen. Voor gevestigde ondernemers worden 
korte cursussen georganiseerd over zeer uiteenlopende onderwerpen. 
Algemene conclusie: 
De invloed van de overheid via de IRYDA is zeer groot. De invloed op de 
primaire produktie is beperkt, in de afzetfase vervult de overheid een 
initiërende rol. 
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Over de manier waarop tuinbouwbedrijven worden gefinancierd is informatie 
verkregen van een tweetal vertegenwoordigers van de betrokken banken in de 
provincie Almeria. 
In principe zijn er twee kredietlijnen en wel een "officiële" (via of door 
overheid) en een "commerciële". Het merendeel van de financieringen loopt 
via de officiële lijn. De officiële kredietlijn is weer te verdelen in een 
directe (via banken) en een indirecte (via overheidsdiensten). Circa 70% 
van de officiële kredietverstrekking wordt op de directe manier en de rest 
op een indirecte manier uitgevoerd. 
Bij de directe financiering zijn er weer twee mogelijkheden afhankelijk 
van de omvang van het financieringsbedrag. 
Is dit groter dan ƒ 45.000,— dan wordt door de Caja Rural of de Banco de 
Crédito Agricola gefinancierd. Is het kleiner dan ƒ 45.000,— dan wordt 
door de Caja de Ahoros gefinancierd. Inmiddels is de grens van ƒ 45.000,— 
opgetrokken tot ƒ 90.000,—. 
De Banco de Crédito Agricola is een staatsbank terwijl de Caja Rural een 
zelfstandige bank is waar de staat wel de nodige invloed op uit kan oefenen. 
In feite worden de kredieten door de B.C.A. aan Caja Rural ter beschik­
king gesteld. 
De indirecte financiering houdt in dat een overheidsdienst zoals bijv. de 
I.R.Y.D.A. of de I.C.A. de financiering verzorg (waarvan de leningen wel 
via de B.C.A. lopen). 
> f  45.000,— (inmiddels> ƒ 90.000,— 
wordt verstrekt door Caja Rural en Banco 
de Crédito Agricola 
<ƒ 45 . 000,— (inmiddels <ƒ 90.000, — ) 
wordt verstrekt door Caja de Ahoros 
(geld is afkomstig van Banco de Crédito 
Agricola) 
Via I.R.Y.D.A., Sempa, I.P.A. wordt ver­
strekt door Banco de Crédito Agricola 
Conmercieel (alle banken kunnen 
(20%) deze credieten ver­
strekken) 
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De procedure bij de (directe) financiering is als volgt. 
De tuinder dient een verzoek bij een van de* genoemde banken in waarna door 
deze een onderzoek wordt uitgevoerd. Er kan tot maximaal 70% van de totale 
investering worden gefinancierd. Ten behoeve van de eerste betalingen wordt 
hiervan 70% vrijgegeven. 
De rente bedraagt 11%. De normale commerciële rentevoeten liggen tussen IA 
en 22%. 
De lening dient in 9 jaar afgelost te worden. 
De eerste 2 jaar hoeft niet afgelost te worden. 
Voor nieuw te stichten bedrijven wordt maximaal ƒ 150.000,— verstrekt, 
voor beteringen op bestaande bedrijven is het maximumbedrag ƒ 75.000,—. 
Daarboven kunnen er nog wel oogstkredieten worden verstrekt tegen de (aan­
trekkelijke) rente van 9,5%. He.t oogstkrediet mag echter niet meer dan 10% 
van de totale financieringsbehoefte bedragen dit wil zeggen dat via de 
officiële lijn 80% van de financieringsbehoefte gedekt kan worden. 
In speciale gebieden zoals de Campo de Dalias er een is, is het mogelijk 
een subsidie van 20 tot 30% op de investeringen te krijgen met een maximum 
van ƒ 10.500,—. 
In het algemeen kan gesteld worden dat men vasthoudt aan het voldoen van de 
renteverplichtingen maar dat men nogal gemakkelijk uitstel van aflossing 
verleent. 
De verhouding eigen/vreemd vermogen heeft dan ook de neiging om op 20/80 
te blijven. 
In 1979 bedroeg de totale kredietverlening in Almeria via de officiële lijn 
ƒ 50 miljoen. In datzelfde jaar kwam ér ƒ 15 milj. terug vanwege eerdere 
verstrekte leningen en moest er dus per saldo ƒ 35 milj. uit Madrid aange­
vuld worden. 
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8. BEDRIJVEN IN VOLGORDE VAN BEZOEK: 
(voor adressen: zie bijl.5). 
15 februari 1980. 
EL CERCADO ALMUNECAR 
De oppervlakte van dit bedrijf van 10 ha is voor 2/3 beteeld met 
advocado's en 1/3 deel chirimoya's. Voorts kant een kleine opstand 
mispero voor. De opstand van mispero wordt momenteel vervangen door 
advocado's vanwege de geringe rentabiliteit van de mispero. 
De vruchtbomen zijn op terassen geplaatst onder een hellingshoek van 
30° à 45°. 
De kosten van het aanleggen van de terassen bedragen ƒ 24.000 per ha. 
De eigenaar van het bedrijf beschikt over een eigen put in een droge 
rivierbedding waaronder eai onderaardse rivier strocmt. Als watergeef-
systeem wordt gebruik gemaakt van regenleidingen met sproeidoppen. De 
kosten van dit watergeefsysteem bedragen ƒ 15.000 per ha. 
De produktie 
De produktie van de gewassen looptvan oktober tot februari. 
De opbrengst per ha van advocado's met beregening bedraagt 30.000 kg; 
de opbrengst van chirimoya's bedraagt eveneens 30.000 kg en zonder be­
regening 17.000 kg. 
De opbrengstprijs van de chirimoya's bedraagt ƒ 1,35 per kg. 
Bestrijdingsmiddelen worden geheel niet toegepast, omdat dit niet nodig 
is. 
De afzet 
De afzet van chirimoya's is hoofdzakelijk gericht op West-Duitsland. 
Het produkt wordt vanwege de korte houdbaarheid per vliegtuig vervoerü . 
De kosten van het transport zijn hoog; tot ƒ 5,— per kg. Gemiddeld zijn 
de kosten ƒ 2,50 per kg. De transportkosten zijn sterk afhankelijk van 
de partygrootte. 
De afzet wordt overigens niet door de teler zelf verzorgd maar door een 
handelaar. Het is daarom niet geheel onmogelijk dat de transportkosten 
in werkelijkheid wat lager zijn. 
Advocado's zijn veel beter houdbaar en kunnen per vrachtwagen worden 
vervoerd. 
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MERCO GRANADA MOTRIL 
Deze merco, zoals alle merco's,is een afzetcoöperatie met staatsdeel­
neming . 
Mercosa is deelnemer voor de staat met 51%. 
De provisie bedraagt 4%. De handelingskosten worden eveneens in reke­
ning gebracht. 
Deze merco draaide goed in tegenstelling tot de meeste merco's. Van de 
afzet van het gebied liep 20-25% via deze merco. 
De belangrijkste gewassen die werden verhandeld zijn: peen, aardappel, 
tuinboon, champignons, mais en uien. 
Van de totale aanvoer is ongeveer 1/3 bestemd voor export. 
HET ANJERBEDRIJF C0REA_IN MOTRIL 
Het bedrijf heeft een oppervlakte van 3,5 ha, waarvan 5.000 m^ plastic. 
Het bedrijf teelt in hoofdzaak aftjers. 
Twintig mensen zijn in dienst van het bedrijf, waarvan een deel belast 
is rnet verkoopaktiviteiten. 
De produktie 
In de plastic kas worden grootbloemige anjers geteeld, waarvan de stek 
afkomstig is uit Israël. De bevloeiïng in de kas gebeurt d.m.v. druppel-
bevloei ïng. 
In de buitenlucht worden trosanjers geteeld. Deze stek is van lokale her­
komst. 
Bevloeiïng geschiedtdoor water over het land te laten lopen; de zgn. ope; 
bevloeiïng. 
De investeringen in de kasconstru&tie bedragen ƒ 10,—/m^ exclusief plas­
tic . 
De afzet 
De afzet is gericht op het binnenland; in hoofdzaak op de steden Barce­
lona, Madrid, Granada en lokaal. 
Le opbrengstprijzen voor de grootbloemige anjers bedragen 30 ct per stuk: 
voor de trosanjers 22 ct per stuk. 
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16 februari 1980. 
DE ALHONDIGA _AGRO^COSTA_GRANADA IN TORRENUEVA 
Het gebouw van de alhondiga is eigendom van 7 handelaren, die voor die 
tijd ieder afzonderlijk een eigen alhondiga hadden. Het gebouw heeft 
een oppervlakte van 8.000 w? en aan de buitenzijde een laadperron. 
De jaarlijkse omzet bedraagt ƒ 15 miljoen. 
De belangrijkste gewassen zijn: bonen en aardappelen. 
De aardappelen worden op eigen risico van de alhondiga gekocht en afge­
zet. 
In hoofdzaak in Engeland en Frankrijk waar men 15 à 20 vaste kopers heeft 
De overige produkten: bonen, tomaten, advocado's, etc. worden via subas-
ta's verkocht. 
De betaling aan de telers geschied 2 maal per week, waarbij het risico 
van wanbetaling door een koper gedragen wordt door de alhoudiga. 
Men brengt 6% provisie in rekening aan de telers. Het aantal telers dat 
aan deze alhondiga levert bedraagt 500-3.000. 
De alhondiga fungeert tevens als leverancier van kunstmest, zaaizaad en 
pootgoed en verstrekt tevens leverancierskrediet. Het pootgoed is van 
Nederlandse herkomst. 
De fusie van de oorspronkelijke alhondiga's heeft als voordeel: het aan­
bod is groter en de leveranciers kunnen moeilijke van verhandelaar ver­
anderen. 
DE ALHONDIGA^J3RUP0 ^A PALMA IN CARCHUMA 
Hoewel de telers hier de eigenaar van de alhondiga zijn is het geen 
merco of Apa, wat inhoudt dat deze afzetcoöeratie geen overheidssteun 
ontvangt. 
De jaarlijkse omzet bedraagt ƒ 2 miljoen; de provisie 6%. De dagen dat 
de produkten verhandeld worden zijn maandag, woensdag en vrijdag. 
De coöperatie telt 80 leden, waarvan er 55 daadwerkelijk aanvoeren. 
De produkten die verhandeld worden zijn: bonen, paprika, meloen en 
tomaten. 
De kwaliteit van de aangevoerde produkten was qerino. 
De prijsvorming van de produkten op de bezochte dag was: snijbonen ƒ 2,7 
per kg; paprika type Dulce Italiano ƒ 1,80 per kg; vleestomaten ƒ 0,40 
per kg en courgettes ƒ 0,40 per kg. 
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HET_BEDRIJF VAN_MANUEL PUERTAS GUDIEREZ 
p Dit bedrijf heeft een oppervlakte van 4.200 ra aan plastic kassen. 
Het bedrijf maakt deel uit van een colonisatieproject. 
De produktie 
De gewassen bonen en meloen werden geteeld met behulp van de zo ge­
heten zand- of grindcultuur. De meloenen, die net waren geplant, werden 
bovendien geteeld onder een extra laag plastic. 
In september worden de bonen geplant. De oogst valt dan in de periode 
van november tot eind februari. 
Meloen (type Cantalupe) wordt geplant in januari. De oogst vindt plaats 
in de maanden april tot juli. 
Voor irrigatie wordt het "open irrigatie" systeem toegepast. 
Hij maakt gebruik van plastic omdat dit resulteert in een 50% hogere op­
brengst en een iets eerder oogsttijdstip. 
Jaarlijkse ontsmetting vindt plaats met behulp van methylbromide. 
DE AFZETCOÖPERATIE VAN CASTEL DE FERRO 
Deze afzetcoöperatie is een Grupo Syndical de Colonizacion, een door 
telers zelf opgezette coöperatie zonder Apa status. De coöperatie komt 
derhalve niet in aanmerking voor staatsteun. Het gebied is op particu­
lier initiatief ontwikkeld. 
De verhandelingsprovisie bedraagt 5%, de omzet ƒ 4,5 miljoen. 
De coöperatie telt 100 leden en zijn verplicht te leveren. Niet alle 
leden kunnen echter aan de leveringsplicht voldoen omdat eigenaren van 
waterbronnen die water leveren aan deze tuinders, deze verplichten nun 
geteelde produkten" via alhoudiga's af te zetten, waarvan de waterleve­
ranciers tevens eigenaar zijn. Deze alhoudiga's zijn zeer bescheiden in 
omzet en spelen nauwelijks een rol in de afzet.' 
De Produkten die op de afzetcoöperatie worden verhandeld zijn o.m.: 
bonen, parika's, komkommers en aubergines als belangrijkste gewassen. 
De kwaliteit van de aangevoerde Produkten was redelijk. 
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HET BEDRIJF VAN DE VOORZITTER VAN DE 
AFZETCOOPERATIE CASTEL DE FERRO: 
Het bedrijf heeft een oppervlakte van 0,5 ha, grotendeels bedekt met 
plastic. 
De inrichting van het bedrijf doet primitief aan. 
In de kas werden paprika's (Dulce Italiano) en lage bonen geteeld. 
De paprika was sterk virusziek. 
Het gewas wordt geplant in augustus tot oktober. De oogst valt tussen 
februari en augustus. 
De bonen werden op dat moment afgeoogst. In de bonen kwam veel fusarium 
voor. 
De teelt vindt plaats d.m.v. de zandcultuur. Eens in de drie jaar wordt 
de grond ontsmet met methylbromide. 
DE ALHONDIGA TE_LA_RABITA 
Onderweg werd de alhondiga in La Rabita bezocht. 
De gewassen die er werden verhandeld, waren: 
tomaten à ƒ 0,50 per kg, paprika à ƒ 1,85 per kg, courgettes à ƒ 1,20 
per kg, erwten à ƒ 1,50 per kg, peulen à ƒ 3,— per kg en aubergines 
à ƒ 1,35 per kg. 7 
Op deze ,alhondiga kwamen we voor het eerst ronde tomaten tegen. De ver­
handelde produkten worden alle in het binnenland afgezet. 
De kwaliteit van de aangevoerde produkten was goed, zij het dat op veel 
groenten de bestrijdingsmiddelen zichtbaar waren. Dit betrof veelal 
kopersulfaat. 
Deze alhondiga is zaterdagavond eveneens geopend. 
18 februari 1980. 
,CAJA_RURAL 
DE TUINBOUWSCHOOL TE_ALMERIA 
Op deze school kunnen sinds 1979 160 leerlingen tuinbouwonderwijs volgen. 
De school beschikt over een proeftuin met een bruto-oppervlakte van 2k ha 
~ 39 " 
Op deze proeftuin wordt de leerlingen geleerd zelf kassen te kontrueren, 
windhagen te plaatsen en teelten te verzorgen. Het gehele onderwijs ken­
merkt zich door zijn praktische inslag. 
De cursusduur van de opleiding bedraagt 2 jaar gedurende welke tijd de 
leerlingen afwisselend 2 weken op het internaat, dat bij de school hoort, 
en 2 weken thuis doorbrengen. De cursisten van de 2 jaargangen wisselen 
elkaar ombeurten af. 
Een van de vereisten om dit onderwijs te kunnen volgen is dat de vader 
tuinder is. Door het kontakt met thuis kunnen de leerlingen het geleerde 
meteen in de praktijk bij hun ouders toepassen. Het uitstralingseffekt 
van de school is daardoor erg groot. 
Bij de school wordt eveneens een proefstation ingericht dat medio 1980 zal 
starten. Van de school krijgt het proefstation 2 ha in bruikleen. 
De eerste geplande onderzoekingen van het proefstation zijn: water geven 
en bemesting en ziektebestrijding. 
HET BEDRIJF_PRIM0RES 
Van de oppervlakte van dit bloemenbedrijf is 20 ha voorzien van plastic 
kassen en 85 ha voorzien van kassen bedekt met glas.. De voornaamste teel­
ten zijn anjers onder plastic en rozen onder glas. De rozen onder glas 
zijn voorzien van verwarming en koeling. De capaciteit is 13 min 
Kcal. Het verbruik 15.000 1/dg. De kosten van 1 liter zware olie bedroeg 
11,5 pst. De brandstofkosten maken 50% van de totale kosten uit. 
De anjerstek is afkomstig uit Nederland (Hilverda) en Italië. 
De produktie van chrysanten is geprobeerd, maar blijkt geen succes. Het is 
niet mogelijk een voldoende goede kwaliteit te telen. 
De gebruikte rozenrassen zijn: Sonia, Golden Times, Mercedes, Gabriëlle en 
p Baccara. Het produktieniveau bedraagt 60 s tuks/m. 
p De personeelsbezetting bedraagt 1 man/2.000 m teeltruimte exclusief sor­
teren en verwerken. 
De kosten van de plastic kassen bedragen 500 pst. m^ en 600 pst. per m2 
voor de kassen met glas. 
De afzet wordt door het bedrijf zelf met behulp van een vliegtuig verzorgd. 
Er wordt geëxporteerd naar Zwitserland, Duitsland en Scandinavië. 
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HET TUINDERSBEDRIJF_VAN 2 BROERS IN_ALMERIA_4e_SEKT0R 
Het bedrijf is twee jaar geleden opgericht. De oppervlakte plastic bedraagt 
12.000 ra^ waarin courgettes, bonen, tomaten en paprika's (Dulce Italiaxio) 
d.m.v. zandcultuur worden geteeld. 
De gewassen stonden afwisselend naast elkaar in rijen. Meerdere teelten 
worden aangehouden om het risico t.a.v. de opbrengstprijzen te spreidén. 
Deze teeltwijze komt veel voor in Almeria. 
Doordat de gewassen afwisselend naast elkaar werden geteeld, maakt het ge 
heel een rommelige indruk. Zo bleken zelfs tomaten van verschillende type: 
in eenzelfde rij voor te komen. De typen waren Marmande en een onbekend 
tusseitype. 
De produktie 
De tomatenoogst was net op gang gekomen (geplant in september). Het teelt 
seizoen van tornatan loopt van september tot mei. De tomaten hadden te lij­
den onder de zware hormoonbespuiting. 
De bonen waren al geruime tijd in produktie. Opvallend was de onregelmati 
stand van de bonen. Op sommige plaatsen kwamen bonen voor met geel blad. 
Stikstofdeficiëntie kan hiervan de oorzaak zijn. 
De teelt vond plaats d.m.v. de zandcultuur. De irrigatie geschiedde d.m.v, 
"open bevloeiing". 
De arbeid wordt geleverd door de twee broers en door hun respectievelijke 
vrouwen. 
De investering in de kas incl. plastic en klaarmaken van de grond, maar 
2 exclusief arbeid kwam neer op ƒ 12,— per m . 
SEKTOR_I , _ALMÈRIA 
Het bedrijf werd als een van de eerste in dit gebied met hulp van de IRYDA 
23 jâar ervoor gesticht. Sinds 6 jaar is het volledig eigendcm van de eigen 
'naar, d.w.z. dat alle aflossingen zijn verricht. Onlangs heeft deze tuin­
der nog 2 ha grond bijgekocht, waardoor de totale perceelsoppervlakte 
4 ha bedraagt. 
Het areaal plastic bedraagt in totaal ruim 2 ha. Twaalf jaar geleden is de 
tuinder als een van de eersten in dit gebied begonnen met teelten onder 
plastic. 
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De produktie. 
De produktie vond plaats d.m.v. de zandcultuur, waarbij druppelbevloeiîng 
werd toegepast. Door dit watergeefsysteem werd 30% water bespaard in ver­
gelijking met het systeem van "open bevloeiïng". Het druppelbevloeiïngs-
systeem kostte ƒ 12.000 per ha. 
De gewassen die geteeld wordan zijn: courgettes, bonen, tomaten en meloen? 
Courgettes en tomaten worden in rotatie geteeld. 
Het tanatengewas had een groeireduktie ondervonden omdat ervoor bonen in 
de tussenliggende rijen waren geteeld. Het tomatengewas had zichtbare' 
schade opgelopen doordat teveel groeihormonen waren toegepast. 
Hoewel het bedrijf naar verhouding een moderne indruk raaakte, werd geen kli­
maatsregeling toegepast. Het gevolg hiervan is dat de luchtvochtigheid 
te hoog kan worden wat leidt tot een slap gewas. Bepaalde ziekte kunnen 
zich eveneens sneller uitbreiden. 
De afzet. 
De kweker zet al zijn produkten via eai vaste handelaar in Barcelona af. 
De teler sorteert zijn eigen produkten. De*ariïéiMsbeze'tting op~d±t:'.bédrijf be­
draagt om deze reden 9 man exclusief de eigen familie-arbeid. 
De transportkosten naar Barcelona bedragen ƒ 0,09 per kg. 
19 februari 1980. 
DE ALHONDIGA RIO DOCE TE ADRA 
Tien handelaren hebben zelf deze alhondiga opgericht. De aangevoerde pro­
dukten en de eerste hoogste notering waren: 
tomaten (rond . ƒ 0,75 per kg 
(vlezige) ƒ 0,40 per kg 
komkommers (spaans type) ƒ 1,20 per kg 
courgettes ƒ 0,45 per kg 
aubergine ƒ 1,20 per kg 
rode paprika type lanuyo ƒ 1,60 per kg. 
De aangevoerde produkten waren van goede kwaliteit, waarbij de rende to­
maten en de aubergines deels voor export bedoeld zijn. De export is in 
totaliteit echter gering. 
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Per dag zijn er 10 - 15 kopers aanwezig. Het aantal aanvoerders bedraagt 
150 - 200 per dag. 
Voor zover produkten worden omgepakt bedragen deze kosten ƒ 0,05 per kg. 
De kosten van de dozen voor aubergines bestemt voor de export bedraagt 
ƒ 1,20. Het veilingpercentage bedraagt 7%. 
DE ALHONDIGA TE_ROQUETAS IN ALMERIA 
In feite bestaat deze alhondiga uit een vereniging van 12 afzonderlijk 
operende alhondiga's waarvan de eigenaren gezamenlijk het complex exploi­
teren . 
Elke afzonderlijke alhondiga is in handen van één eigenaar. 
De aangevoerde hoeveelheid was behoorlijk groot en bestond uit de volgende-
gewassen: 
tomaten ras Dombo, opbrengstprijs ƒ 0,60 per kg. 
" tussentype Lucy, opbrengstprijs ƒ 0,75 per kg. 
snijbonen 
courgette 
aubergine 
paprika California type in rood en groen 
princessebonen ... . 
Het veilingpercentage variëerde van 6 tot 7%. Van de produkten .wordt weini 
geëxporteerd. 
DE_FINCA EL_FAR0 VAN DE APA EJID0MAR 
De oppervlakte van het bedrijf is 200 ha, waarvan 30 ha bedekt zijn met 
plastic kassen. Het is de bedoeling het areaal plastic verder uit te brei­
den . 
De watervoorziening geschied in eigen beheer. 
De kassen zijn 1 jaar oud en maken een moderne indruk. Zo zijn de kassen 2 
•meter hoog, bevatten luchtgaten, maken mechanisatie mogelijk en bezitten 
een goede bedrijfsindeling. 
De gewassen worden in de volle grond geteeld. 
Op het bedrijf zijn 100 mensen werkzaam. 
De produktie 
De gewassen w.o. paprika, watermeloen en tomaat vertonen een goede stand. 
De watergift geschiedt door middel van de druppelbevloeiïng. 
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Dit bedrijf geeft aan wat de mogelijkheden voor het voort­
brengen van gewassen in dit gebied zijn: exportwaardige 
kwaliteit tegen lage prijs. 
De financiering van het bedrijf is voor een groot deel 
geschiedt door een regionaal ontwikkelingsfonds. Het bedrijf 
heeft van dit fonds een subsidie gekregen van 15% op de 
investeringen en tevens een crediet met rentesubsidie.. 
de_apa_ejidomar_te_ejidomar 
Deze Apa is 4 jaar oud en de grootste van de provincie 
Almeria. Het ledental bedraagt 110, die samen 180 ha plastic 
en 15 ha open grond betelen. De aanvoer op deze Apa bedraagt 
18.000 ha ton groente, waarvan: 
6000 ton komkommers (Noord VEuropees type), 3500 ton 
tomaten, 3000 ton watermeloenen, 2000 ton paprika's en 
1500 ton meloenen. 
Tevens verhandelt men snijbonen, aubergines en courgettes. 
Van de aangevoerde hoeveelheid wordt 6 5% geëxporteerd. 
Alle komkommers worden geëxporteerd; d.i. 40% van de 
totale Spaanse export aan komkommers. De geteelde rassen 
zijn Pepinex, Sandra en Korona. De leden hebben levering­
plicht. Deze Apa is zo populair dat momenteel een ledenstop 
geldt. 
De overhead kosten worden berekend over het aantal kilo's 
aangevoerd produkt en bedragen + 10 cent per kg. De kosten 
van sorteren, verpakken en transport naar de grens bedraagt 
ƒ 0,54 per kg van de produkten die worden geëporteerd. 
In Perpignan wordt veel aan consignatie handel gedaan. Ook 
heeft men eigen vertegenwoordigers in het buitenland. 
Zaaizaad voor de telers wordt verzorgd door de coöperatie. 
Tevens beschikt de coöperatie over een eigen vrachtwagen. 
Sinds 1 jaar bezit deze afzetcoöperatie de Apa status. De 
coöperatie telt 80 leden, die samen 92 ha plastic betelen 
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De aanvoer bedraagt 7000 ton waarvan 22% wordt geëxporteerd 
De aanvoer bestaat uit de volgende gewassen: paprika, 
tomaat, courgette en komkommer (in volgorde van belangrijk­
heid) . Er vindt geen export van tomaten plaats. 
De Apa werkt samen met de Apa Ejidomar. 
• * 
20 februari 1980 
, ' "" 
YESTIGING_VAN_HET_BEDRIJF_VAN_SLUIS_EN_iQRgOT_IN_DE 
PROVINCIE_ALMERIA 
De vestiging heeft een plastic kasoppervlakte van 5000m^. 
In de kas worden elders geproduceerde li jnen geselecteerd 
beoordeeld op hun geschiktheid voor het gebied Almeria. 
De gewassen die geslecteerd worden zijn: tomaat (o.a. zelf-
toppers) , paprika, meloen en watermeloen. Men werkt tevens 
aan partenocarpie voor tomaat. 
Het bedrijf Sluis en Groot levert zaad voor een oppervlakte 
van 8000 ha inclusief de open grond produktie. 
2!i;LLTyiNyKRSBEDRIJF_IN_SEKTOR_5 
Dit bedrijf teelde in hoofdzaak komkommers ras Pepinex, 
verder paprika's' ras Gideon en snijbonen. De kasopper-
2 vlakte van het bedrijf bedroeg 8.000 m .De gewassen worden 
in aparte vakken geteeld. 
De opbrengst van komkommers, waarvan het oogsttijdstip valt 
in de periode september tot maart bedroeg 16 â 17 kg per 
2 m bij een gemiddelde opbrengstprijs van ƒ 0,90 per kg. 
Voor paprika's zijn de getallen 6 à 7 kg per m ? oogstperiode 
september tot en met februari ƒ 1,60 per kg. 
Eind februari wordt meloen geplant die in mei wordt geoogst, 
daarna ligt de grond + 3 maanden braak. 
De teelt vond plaats in de oorspronkelijke grond. De tuinder, 
die samen met zijn vróuw de arbeid levert, verwacht veel van 
de E.E.G. 
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PROVINÇIE_,MURÇIA_ 
21 februari '1980 
etassabedrijf_te_ägui_läs__ 
Het bedrijf werd 20 jaar geleden opgericht. De vestiging 
in Aguilas werd 16 jaar geleden gesticht. Het gehele bedrijf 
teelt 200 ha vollegrondstomaten en 60 ha tomaten onder 
plastic, waarvan 30 ha in'Aguilas. 
Tevens teelt men bleekselderij in Barcelona en Alicante op 
200 ha,, knolvenkel op 40 ha( een klein areaal chineese kool in 
Barcelona en ijsbergsla. Bovendien heeft men een citrus boom­
kwekerij met een oppervlakte van 40 ha. Men teelt geen 
paprika en komkomnier. 
Het teeltplan van de tomaten. 
De ronde tomaten die in de- kas geteeld worden, zijn in 
september geplant. De oogst van deze tomaten valt in december 
tot juni. De vleestomaten worden in januari geplant en vanaf 
maart geoogst. 
De vollegrondstomaten worden begin september geplant. De 
oogst valt in oktober tot februari. 
2 De produktie van ronde kastomaten bedraagt 12-13 kg/;.m 
2 en van vleestomaten 15-20 kg/m . 
De watergift geschiedt door middel van druppelvloeiing-: in 
de plastic kassen. Eveneens wordt de bemesting via het water-
geefsysteem toegedient. In vergelijking met het oorspronke­
lijk watergeefsysteem heeft men door middel van deze methode 
de produktie met 20 - 50% weten te vergroten. Bovendien 
bespaart men water en meststoffen. Het irrigatiewater" is 
afkomstig uit putten met een diepte van 80-150 m er zijn op 
een afstand van 40 km van het bedrijf verwijderd. De kosten 
van,het oppompen en van het transport naar het bedrijf 
3 bedragen ƒ 0,2 0 per m . 
Bij aankomst van het water op het bedrijf wordt bemest en 
gefilterd. De kosten van het watergeefsysteem op het bedrijf 
2 bedraagt ƒ 2,-- per m . 
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De arbeidsbezetting bedraagt 50 mensen op de 30 ha. Omdat 
dit ons wat laag voorkomt denken we dat gebruik wordt gemaakt 
van losse extra arbeid in de oogstperiode. Men denkt e'rover 
de kassen te verwarmen om de te lage temperaturen in de 
winter te vermijden. Voor dit doel experimenteert men even-, 
eens met strobalen. 
De bezochte kassen van het bedrijf worden uitsluitend gebruikt 
voor tomaten. Om diverse redenen wordende tomatenrijen 
van jaar op jaar verwisseld met de paden 
Het plastic dat jaarlijks wordt vervangen, gaat terug naar 
het produktiebedri j f. I 
De afzet 
De afzet naar Frankrijk loopt van Perpignan via een ver­
tegenwoordiger van de Compagnie Fruitière 'worden hun produkten 
vervolgens afgezet. 
Ook in Engeland en Nederland doet men zaken (Nederland: Albert 
Heyn). In twee dagen kan het produkt in Nederland zijn. Dé 
transportkosten bedragen 40 ct per kg. 
In principe is de gehele produktie van tomaten bedoeld voor 
de export; feitelijk.yrorrït 50% van de vollegrondstomaten en 
90% van de kastomaten geëxporteerd. Men heeft 3 verkoopnamen: 
Etassa voor Groot Britannië en de rest van Europa 2e kwaliteit, 
Gummers voor West Duitsland en Colozal voor Scandinavië. 
Via Disco bedient men België en via Louis Benneval Noord-
Frankrijk. 
PASCUAL_HERMANQS 
Pascual Hermanos is een bedrijf met vele produktiebedrijven 
en pakstations verspreid over Spanje. Het totale bedrijf 
heeft. 2900 man in dienst. Uitbreiding van het bedrijf gebeurt 
in' hoóïètaak-door h£t opkopen van andere huizen. Hierdoor 
stijgpf tótaal productie., àreaal niet. 
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In de provincie Murcia beschikt Pascual Hermanos over 
produktievelden en een pakstation. De produktievelden met 
tomaten in Aguillas beslaan 4 00 ha, waarvan 100 ha plastic 
en 300 ha vollegronds tomaten van de in totaal 1000 ha 
tomaten. 
Het pakstation 
Op het pakstation werken 450 mensen. Het belangrijkste 
produkt is tomaten. De tomaten worden gesorteerd op kleur 
in 4 sorteringen, op kwaliteit en op grootte, Alleen op de 
grootte van de tomaten wordt automatisch gesorteerd. 
De totale verwerkte hoeveelheid bedraagt ongeveer 32 -'33 
miljoen kilo, waarvan 24 miljoen kilo "ronde ..tomaten zijn en 
11 miljoen kilo vlezige tomaten. Van deze hoeveelheden 
wordt ongeveer 75% geëxporteerd. De capaciteit van het pak­
station is 35 ton per uur. 
Andere produkten. die hier afzetklaar gemaakt worden, zijn 
peulen en ijsbergsla. 
Het bedrijf heeft de volgende uitgangspunten: 
1. Alles wat geëxporteerd kan worden, wordt zelf geproduceerd 
uitgezonderd de peultjes. 
2. De klant heeft invloed op het verpakkingswij ze..Zo worden 
peultjes verpakt in zakjes van 227 gr. bedoeld voor Engeland. 
De produktievelden 
De grond wordt deels gehuurd voor de produktie van de 
tomaten. Het geteelde ras is Moneymaker, dat wordt geteeld op 
zuidelijke hellingen van de heuvels in de buurt van 
2 Aguillas. De opbrengst bedraagt + 8 kg per m . Voor 
irrigatie liggen soiuipermanente leidingen vanaf de hoofd­
leiding. Tijdens dreigende nachtvorsten in de winter wordt 
met behulp van een helicopter de luchtbeweging verhoogt, 
waardoor nachtvorstschade voorkomen kan worden. 
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Overige gewassen die geteeld werden zijn: 
Bleekselderij. Deze was van goede kwaliteit. 
Ijsbergsla. De stand van dit gewas was erg heterogeen. 
Anjers onder plastic. Een gewas dat er goed voor stond. 
Bleekselderij en ijsbergsla worden zo mogelijk geëxporTeerd. 
De anjerproduktie is bedoeld om in het binnenland af te 
zetten. 
22 maart 1930 
ÖËÏ_!N§TITyTO_NACIONAL_DE_INyESTÏGACIONES_AGRARXAS_TE 
LA_ALBERCA 
Twee vestigingen van het landbouwkundig onderzoek in de 
provincie Murcia werden bezocht, met name La Alberca en 
Törre Pacheco. La Alberca is het hoofdgebouw en Torre 
2 Pacheco de proeftuin.Dp de proeftuin komt 12.000 m plastic 
voor. 
Het onderzoek maakt een goede indruk en was praktisch inge­
richt. Enkele onderwerpen : v^r-èâeil ftg vafi-paprika en 
aubergine. Onderzoek op varedelingsgebied voor de tomaat 
werd niet verricht, omdat zoals gesteld werd, dit al veel 
in de wereld gedaan wordt. 
Ook wordt aandacht besteed aan Plantdichtheid, de'vrucht­
zetting van aubergine met groeistoffenM'gemengd met 
fungicideni/ watergeefsystemen en bemestingsonderzoek. 
Ook werden verschillende soorten plastic onderling"vergeleker 
vooral met het oog op warmte inversie verschijnselen die 
optreden bij een aantal plastic soorten. 
Binnenkort zal onderzoek gestart worden naar de mogelijke 
benutting van zonne-energie. Dit onderzoek is nu in voor­
bereiding. Men beoogt daarmee twee toepassingsmogelijkheden: 
grondverwarming en luchtverwarming. Overdag wordt de warmte 
opgevangen om 's-nachts weer afgegeven te worden. Dit laatste 
onderzoek zou ook onderzocht gaan worden in combinatie met 
dubbel plastic. 
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Ook vindt er onderzoek plaats naar paprika voor de industrie 
(poeder), ilet onderzoek wordt volledig gefinancierd door de 
overheid. Het budget wisselt echter van jaar tot jaar. 
Het uitdragen van de onderzoeksresultaten vindt plaats 
d.m.v. open dagen, door 3 voorlichters en publicaties. 
Er zijn drie onderzoekers op het proefstation: 
een veredelaar 
een teeltonderzoeker en 
een watergift en bemestingsspecialist. 
DE_AFZETÇOOPERATIE_GRUPO_SINDIÇIAL_DE_ÇOLONIZAÇION_ 
N0__[4 77 3 
Voor de leden van deze af zetcoöperatie geldt een leverings^r' > "• 
plicht. De coöperatie telt 300 leden. Ook produkten van niet 
leden kunnen worden aangevoerd. 
In het gebied dat afzet middels deze coöperatie komt 200 ha 
plastic en 300 ha vollegrondstuinbouw voor. De totale aan­
voer bedraagt' 25 miljoen kilo. De verhandelde produkten in 
volgorde van belangrijkheid zijn: 
'i ) paprika 
2) artisjokken 
3) tomaat 
4) tuinboon 
5) meloen 
De leden worden in een bepaalde produktierichting gestuurd 
met name in de ri-chting van de teelt van grotere tomaten. 
Van de aangevoerde hoeveelheid produkt wordt 50% geëxporteerd, 
merendeels via Perpignan Ook vindt afzet plaats naar Duitslan< 
en Italië. 
De teler levert zijn produkt ongesorteerd aan, hetgeen normaal 
is. Op basis van een aantal monsters wordt de kwaliteit 
beschreven en de prijs bepaald. (Dit geldt vooral voor 
artisjokken). De overheadkosten bedragen 2 cent per kg. 
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2?_è£è_ï255E_PACHECO 
De aanvoer op deze Apa bedraagt ongeveer 6 miljoen kg. De 
coöperatie telt 80 leden. De produktie van tuinbouwgevassen 
die aangevoerd wordt op deze Apa vindt plaats op 30 ha 
plastic en 200 ha volle grond. 
De volgorde van belangrijkheid van de aangevoerde gewassen 
paprika, meloen, artisjokken, erwten, tomaat, bonen, selde­
rij en aubergine. 
Bijna het gehele jaar door in deze Apa in staat paprika te 
leveren. 
9. Hoofdconclusie m.b.t.perspectief van de Spaanse tuinbouw 
Produktie: 
1. Er zijn geen fysieke beperkingen voor de ontwikkeling van de 
omvang van de produktie uit hoofde van beschikbaarheid van water 
en grond. (Campo de Dalias ca.20% van oppervlakte onder plastic, 
Campo de Cartegena 1 à 2% onder plastic); waterprojecten -uit 
Taag en Sierra Nevada- zijn nog in ontwikkeling. 
2. Het klimaat biedt grote voordelen in voorjaar (maart t/m mei) 
en najaar (september t/m november), voordelen in de winter (december 
t/m februari) en onoverkomelijke nadelen in de zomer (juni t/m augus­
tus) ". 
Anderzijds brengen de lage nachttemperaturen in de winter beperkingen 
met zich mee (zie punt 5). 
De concurrentie met de Nederlandse glastuinbouwproduktie is gecon­
centreerd rond eind maart tot eind mei en van eind september tot 
begin november. 
3. Het huidige arbeidsaanbod is óp dit moment voldoende, op termijn 
zullen zich sociaal-economische spanningen kunnen voordoen die een 
ontwikkeling naar het gezinsbedrijf zullen stimuleren. Voor Murcia 
geldt in het bijzonder dat het aantal bedrijven slechts zal kunnen 
toenemen door een migratie van gezinnen. Voor de Marismas in het 
gebied van Sevilla-Huelva zal het op gang komen van enige produktie 
volledig afhankelijk zijn van: 
1. Een verhuizing van gezinnen, waarmee zeer recent een eerste aan­
vang is gemaakt. 
2. Het opbouwen van een afzetstructuur. 
Op langere termijn kan de inflatoire arbeidskostenontwikkeling het 
relatieve concurrentievoordeel van Spanje doen verkleinen. 
4. Op produktieniveau zijn in Spanje geen hoge vaste kosten voor plasti 
teelten aanwezig (kasconstructie, klimaatregeling ed.), grote schaal­
voordelen zijn dan ook niet te realiseren; een nauwkeurige afstemming 
echter tussen produktie-omvang en produktie-capaciteit kan daarom mak­
kelijker dan in Nederland tot stand worden gebracht. 
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5. De kwaliteit van het Spaanse produkt is over het algemeen minder 
dan van het Nederlandse glas-produkt. In voor- en najaar zijn verbe^ 
teringen in het kwaliteitsniveau mogelijk door toepassing van reeds 
bestaande kennis en technieken. 
Voor een adequate winterproduktie is uit kwaliteitsoogpunt een betere 
klimaatbeheersing, met name door bijverwarming, noodzakelijk. 
Bijverwarming zal produktie- en kwaliteitsverhogend uitwerken zowel 
in de winter, doch ook in het voorjaar (nog meer concurrentie). Hier­
toe zijn gezien de huidige kasconstructies geen aanzetten aanwezig. 
6. Voor verhoging van de produktiviteit per manuur en per oppervlakte­
eenheid zijn duidelijk potentiele mogelijkheden aanwezig. Het valt 
moeilijk te voorspellen in hoeverre deze mogelijkheden op korte termijn 
ook daadwerkelijk zullen worden benut. 
Afzet: 
7. Spanje kent een zeer krachtige thuismarkt, die in de afgelopen jaren 
verreweg het grootste deel van de produktietoename heeft opgevangen. 
(Barcelona ca 50%, Madrid 30%). De export is tot nu toe sterk gericht 
op de groothandelsmarkt van het in Zuid-Frankrijk gelegen Perpignan 
(Marché met St.Charles veel consignatie handel). Aanzetten voor een 
betere spreiding van de export zijn aanwezig bij de grotere afzetcoöpe-
raties, alsmede door een diversificatie van de grote bestaande parti­
culiere handels-(en produktie)ondernemingen. 
Bij een verlaging van het groeitempo van de binnenlandse consumptie 
en een handhaving van het produktietempo kunnen zich echter zeer snel 
toenemende exportoverschotten vormen. 
8. De afzetstructuur is fragmentarisch. Ondanks een relatief grote 
vooruitgang in de bundeling van het aanbod en de groothandel (terug­
gang aantal veilingen en toename van dè produktie) ontbreekt een 
duidelijke centrale coördinatie. Beleidsmatig wordt een coöperatieve 
afzet sterk gesteund door de Spaanse overheid. 
9. Kwaliteitsnormering, sortering en presentatie geschieden alleen 
in dè afzetfase. Op beperkte schaal vindt hierin een verbetering 
plaats met name bij de door de overheid ondersteunde coöperaties, 
alsmede bij de zeer grote particuliere ondernemingen. 
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Overheid: 
10. De invloed en activiteiten van de overheid is groot wat betreft 
de watervoorziening, de overige infrastructuur en de financiering. 
De invloed op de ontwikkeling in en van de primaire produktie is 
beperkt (ten dele onbeheersbaar). In de afzetfase vervult de over­
heid een initiërende en sturende rol. 
De overheid neemt meer dan de helft van de totale financieringsbehoef­
te voor haar rekening, hetzij direct hetzij indirect via aan de banken 
gedelegeerde bevoegdheden. 
Regionale verhoudingen: 
11. Uit de regio Sevilla-Huelva komt nog geen produktie. De produktie 
van Granada is uit concurrentie-oogpunt marginaal. De bulk van de 
produktie (ca 1 min ton) komt van Almeria, waar sprake is van een on­
beheerst groeiproces. De produktie van Murcia (ca 800 à 1.000 ha 
plastic) vertoont een meer beheerste en gestuurde, gelijkmatige ont­
wikkeling. 
Voor wat betreft de verdeling van de produktie over de verschillende 
maanden van het jaar ma<3 verwacht worden, dat de topprodukties van 
Murcia in sterkere mate zullen samenvallen met de Nederlandse produk­
tie in voor- en najaar, dan de produktie in Almeria. 
Spanje/Nederland : (plastic/glas) 
12. Gegeven de prijs-inelasticiteit van de vraag in grote periodes 
van het jaar, mag niet verwacht worden dat een prijsverlaging op 
telersniveau -als gevolg van een lagere aanbiedingsprijs van Spaanse 
Produkten- zal leiden tot een vergroting van de consumptie per hoofd 
in Noord- en West-Europa. Een additionele Spaanse exportstroom, als 
gevolg van verbeterde markttoegang tot de E.E.G., zal dan ook primair 
afgezet moeten worden ten koste van de handelsstromen van de huidige 
E.E.G.-lidstaten. 
Gegeven de beperkte omvang van het grensoverschrijdende verkeer in 
groenten in de E.E.G. (ad 2,5 à 3 min ton, waarvan bijna 1,5 min ton 
uit Nederland) en gegeven het nu al aanwezige aandeel van Spanje in 
de huidige E.E.G.-invoer uit derde landen (ca 1,2 min ton, waarvan 
de helft uit Spanje), kunnen geringe wijzigingen in de Spaanse pro-
duktie-omvang (ca 7 min ton groenten) aanleiding geven tot substan­
tiële veranderingen in het bestaande internationale handelspatroon, 
waarbij op middellange termijn de concurrentie zich vooral zal con­
centreren op het prijsniveau. 
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13. Door een uitbreiding van de "plastic"-teelten m.b.v.geschikte 
rassen, betere klimaatomstandigheden, ziektebestrijding en een 
goed functionerend irrigatiestelsel, kan in de Zuid en Zuid-Oost 
kust van Spanje een concurrerend kwaliteitsprodukt worden ge­
teeld tegen relatief lage prijzen in voor- en najaar. 
In voor- en najaar haalt de Nederlandse glasgroentetuinbouw -
mede door de bescherming van het referentieprijsstelsel- een belang­
rijk deel van de dekking van haar hoge vaste kosten en de door haar 
ingezette energie. 
Glastuinbouw met alleen de zomer als belangrijke afzetmarkt is uit 
kostendekkingsoogpunt niet mogelijk. Men mag niet verwachten dat de 
beloning voor de factor arbeid in de Nederlandse kostprijsverhoudingen 
een buffer zou kunnen vormen tegen een relatieve daling van het prijs­
niveau in die gevoelige periodes. 
Voor de uiteindelijke afzet is echter de prijs niet alleen doorslag­
gevend, ook de andere marketing mix-factoren, zoals assortiment, kwa­
liteit, verpakking, distributie en leveringszekerheid, spelen een 
grote rol. 
Het vermogen om de ten aanzien van deze aspecten en ten aanzien van 
infrastructurele voorzieningen en onderwijs, onderzoek en voorlich­
ting de opgebouwde voorsprong in de tijd te behouden en niet op tempo 
te verliezen, zal in hoge mate onze concurrentie-positie bepalen 
t.o.v.de ongetwijfeld toenemende Spaanse produktiestroom op de Euro­
pese markt. 
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BIJLAGE 5: 
TuirmouwRjUis SPAÏÏJS - P'JÜRUARI 1960 
Overzicht van bezoeken en corstacten. 
Vrijdag, 15 februari 1980 
PROVIïTüIS GRAFADA: 
1.- Pinea "SI Oercado", 
Telefoon: (958) - 63.07.34 
Woonadres: Galle Hurtado, 
ALIïïïJtfEOArl 
Tel.: (958) - 63.05.34 
Tevens adres in: 
IVlelchor Alma gr o, 5, 
GRANADA. 
Tel.: (958) - 23-31 .47 
3igenaar/Directeur: 
Joaquin Valverde Hurtado 
(gehuwd met Belgische, 2velyr> Praikin Hanot) 
20 ha. advocaat en chirimoya. 
2.- Vlakte van Salobrena - Motril (delta Rio Guadalfeo) . 
Ga. 3.000 ha. suikerriet afwisselend met vroege 
aardappelen, uien en andere open tuinbouw. 
3.- Merco-Granada - Hotril, 
Centro de Valderrubio 45 40 11, 
HOTRIL. 
Tel.: (958) - 60.16.00 en 60.16.95 (directe lijn v. 
Directeur) 
Telex: 78454 - 28300 Valderrubio 
Directeur/Gerente: Angel Salazar Ruiz 
4.- Anjerbedrijf (nabij Salobrena) , 
Garretera Hotril - Granada, 
HOTRIL. 
Tel.: (958) - 60.20.93 
Eigenaar/bedrijfsleider: Antonio Oorrea Gorrea 
1 ha, anjers in plastic kassen en 2 ha. in open grond. 
BIJLAGE 5: 
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Zaterdag, 16 februari 1960 
Vervolg PROVINCIE GRANADA. 
5.- Agro Oosta G-ranada (Alhondiga) , 
Carr et era d e Almeria, 1cm. 3,4, 
TCPJtEETJSVA (Granada) 
tel.: (958) 655061 en 655086 
Directeur: Manuel .Fernandez Ortiz 
Presidente: Juan Heyes Haro 
Adres: Plaza de José Antonio 
üdificio Torremayor, 
Apartado de Correos 240, 
110 TP IL (Granada) 
Tel.: (958) 60.13.69 en 60.10.60 
Telex: 7849 5 - H3HA - iî. 
Volledige fusie van 7 kleine veilingen, modern 
nieuw veilinggebouw van 8000 m (type Nederland), 
omzet 1° jaar: Ptas. 500 min. 
6.- Sociedad Agraria de Transformacidn "la Palma" (3.A.T.) 
CAHOKOÏÏA - i:OTPIL (Granada) 
President: José Puertas 
7.- Tuinbouwbedrijf van I.Ianuel Puertas Gutierrez; 
1 lia. plastic kas in IRYDA-pro j ekt Oarchuna ; totaal 
projekt 2Ö0 ha. en 1.75 colonos. 
G.- Sociedad Agraria de Transformacion (3.A.T.) 
"Oastell de Perro", 
0A3TPLL D.VÜ PjPOO (Granada) 
Apartado de Jorreos no. 1, 
Tel.: Oastell de Perro 16. 
President: José Antonio Gutierrez Paredes 
S.A.T. is een juridische vom tussen coöperatie en 
TT#1T. mPJ"olijk te formeren. Oastell de Perro 
is geen IPYDA-projekt; tuinbouwontwikkeling uit 
particulier initiatief. 
- 3 -
BIJLAGE 5: 
gaterdag, 16 februari 13 30 
V C I"V 01 g ! ?H O Vrl"T JI A G-:;lA"A • ) A. 
8a.- ïuinbcuv/bedrij£ van President José Antonio G-utierre::. 
( Je;3tell de Perro) . Ontvangst in zijn Irais. 
In de streel: wordt ooP grond "verpacht" op volgende 
vo ci* .vaarden: eigenaar brengt in grond, :ao en v;ater; 
nacliter brengt in arbeid ; ieder îielft van Boston 
tsaad, m est, bestrijdingsmiddelen e.d.) en cpbren gat. 
j.- Alhondiga in La Rabita. 
I "aandag, 18 februari 19 SO 
PRO vi"1'J li] AL:P:PIA. 
1C. — Pelegaci^n Provincial del Z'inisteric de Agricultura, 
rieraanos • 'achado s/n., 
alppria. 
Tel.: (951)-23.93.00 en 24.01.11 
'.Delegado: José Luis Hernandez Sanchez 
Vergadering o.l.v. Director Regional en Deloga."o 
r.et IRYPA, IJA, Producción Vegetal en 3 JA. 
11.- Jstacidn Jxi) er inen tal "Las Palmerillas" , 
(Oaja Rural Provincial), 
kantoor: Paseo G-eneralfsino, 159, 
AL!.QRIA 
Tel.: (951)-23.62.55 
Telex: 73887 CPUP - 3 
Director: ITicolas Oast ilia, 
Ingeniero Pécnico Agricola: Pra^cisco 'Bretones Oastillc 
Ra s s enpro even, testen van diverse soorten plastic, 
proeven net grondverwaruing middels zonne-energie. 
BIJLAGE 5: 
Aaandag, 1 o februari 1 ;; , 0 
vervolg PA0YÏ"ai8 AL!" lift IA. 
12.- Tuinbouwschool. 
13.- Aloenenbedrijf Primores S.A., 
Pinea "La "leaerva", 
7e^ita g.g el 7igo, 
iLL.C .Jiii.-L i 
Tel.: (351)-34.1 -.50 
directeur v:.^ bedrijf: Javier de . ont:„Ivo Oorrea 
in A'carid: Princres S.A., 
Alberto Alcoeer, 46 - 7", 
; adrid-16. 
tel.: 4 58.20.12 - 458.20.16 
tele:;: 23578 (PAIAA A) 
13 jaar geleden be,gönnen, thans 8.. ha. glas (rozen) 
en 20 lia. Ala otic (anj ers) . 
13a. tuinbouwbedrijf van José lopes Jardenas in Hoquetas. 
Aen van de eerste colonos van IliYDA, 23 jaar geleden 
begonnen net 2 ha., na 10 jaar hassen gebouwd, na 
17 jaar alle schuld afbetaald. Heeft thans 3 ha. net 
soon en 7 arbeiders. Versorgt zelf sijn afzet, sain er 
met broer, die ooi: 3 ha. heeft (o.a. contract net 
handelaar i" Aarcelona) . 
Dinsdag, 19 februari 1 g ,0 ( 2U0VITTJIA ALIlAIIA) 
14.- Adra hic Doce, 3.A. (Alhondiga), 
'Jarretera J.Tala ;a A:n. 64, 
PJJFÏA AAL :hc] 
Adra (Algeria). 
Tel.: (251) - 4C.02.~-0 - 40.02.04 - 40.i3.JO 
President: Francisco Aoreno Perre 
15.- Alhondiga i*-> Acquetas; gedeeltelijke fusie van 15 
kleine veilingen, één gebouw, doch ieder veilt 
afzonderlijk. 
BIJLAGE 5: 
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Dinsdag, 19 februari 19oO. 
vervol- ?jlOVF-CIJ AllEiilIA. 
15.- A.P.A. Ejidomar, (Cooperativa) 
Calle LIadrid s/n, 
El EJIDü (Almeria) 
Tel.: (951) 45.14.50 - 43.14.54 - 4o.17.30 
/ Director: Lîanuel Navarro Alduain 
^ Gerente 
17.- A.P.A. El Porvenir, (Cooperative) 
(naast lier co Almeria) , 
Director/gerente: Lîanuel Garcia Quero 
1 ö. — LIerco-Almeria, 
EL EJIDO (Almeria) 
18a. Alma s em S.A., (Sluis 
Edificio I.lerco Almer: 
Anartado de Correos, 
Ijl. EJIDO (Almeria) 
tel.: (951) 48.02.13 
i'elex: 788ü6 
Directeur: Ir. Johan 
Medewerker: Hr. Tors 
& Groot 3.V. - semillas) 
n 
57, 
- 43.03.50 
Stomp 
(Eolg) 
'/oensdag, 20 februari 1930. 
19.- Delegación Provincial de Agricultura. 
Bespreking o.l.v. Delegado over financiering tuinbouw 
met: 
- lokale inspecteurs van Banco de Credito Agricola, 
- Hoofd IRYDA - Almeria 
- Caja Rural - Almeria 
- Caja de Ahorros - Almeria. 
BIJLAGE 5: 
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'loensàcL", 20 februari 1930 
Vervolg I;ACYI"JiI] Al-.UPÏA. 
19a.- Juan del Aguila Tlolina, 
Director de la üaja Rural Provincial, 
:• T ; ;• O ~ r : xLJJ-U-^ -L-L-'L • 
Tevens aanwezig: Directeur van "Las Palmerillas 
19o.- Pablo G-arcia Uribeondo, 
Director General del L.P. 
Oaja de Aiiorros de Aliaeria. 
Zeer bekwaam, joerl ^ei n forme erd, internaticnaal 
denizen cl, beuend met Aabo e.d., spreekt Duits 
(en beetje Nederlands). 
Donderdag, 21 Tebruarl 19Û0 
j . - ij JA'V„/_L J. i. 
20.- ÏJTA3A, (Dxportadores de Tomate Alicante S.A.), 
Garretera de Vera s/n, 
AGd ILAS (Turcia) 
Tel.: (963) 411342 en 411343 
of 2-:c.ntoor in AGÜI1A3, 
Virgen Puensanta 29. 
Tel.: (963) 410509 
O -I 3 : O .'~17T "LT ~ A TT'"' '""1 "» £_ I • ""* .wjiOij O • ... - • j 
(Jarretera de la Vera s/n, 
iL lit J 
Tel.: 411634 
ox kantoor in AGUILAS: 
Vicente Ruan0 s/n 
Tel.: (968) 4103 '0 
BIJLAGE 5: 
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Vrijdag. 22 februari 19oO 
vervolg PHOVirCilJi I.IURGIA. 
22,- Proefstation van I.F.I.A. 
T  a  v "3 : '-Vf* * / 'ti; a  rr_ r  < /  (n Ij lx / -L V-LL.LW.I-I »IIUJ—J 
Vicente Andrea Paator 
Director del Oentro Regional de Investigación 
y Desarrollo Agrario de Levante ( CR IDA!) 07 
LA ALLLROA (LAircia) . 
tel.: (963) - 840.533 
Kede-.yerlcer on Departamento de Hortofratieaitara, 
D. Joaquin 0. Costa Garcia. 
23.- Sociedad Agraria de l'rancfomeciôn, 3.A.T. no. 14.773 
(van îiet A.P.A. Agrupacidn de Productores Agrarios no.14) 
Garret era Oriliuela s/n, 
PILAR LA LA HORADALA. (Alicante) 
tel.: (965) - 351125 
telex.: 66293 AULA L 
President: Alberto Grim én ez Pérès 
24.- Oentraminsa (alhondiga) 
25.- Sociedad Agrdria de xransfomacidn no. 16.217 
(v/h A.P.A. no. 52) 
Garret era del Ifirador, 
SAT? GAYLTAHO 
T ORR S -PA GH L 0 O (Ilurcia) 
Tel.: (968) - 560111 
Director G-erente: Seraf in Pérez Ilolina 
BIJLAGE 6: 
GRANADA: 
Ilmo.Sr.D.Jesus Ma.Pena Urmeneta, 
Director de la Division Regional Agraria 
de Andalucfa Oriental^ 
Av.José Antonio 2 - 3 , 
Edificio Regina, 
GRANADA. 
tel.: (958)-262.760 
Sr.D.Manuel Rodriquez Garcia, 
Delegado Provincial, del 
Ministerio de Agricultura, 
Gran Via 48, 
GRANADA. 
tel.: (958)-276550/231152 
ALMERIA: 
Sr.D.José Luis Hernandez Sanchez, 
Delegado Provincial del 
Ministerio de Agricultura, 
Hermanos Machado s/n, 
ALMERIA. 
tel.: (95D-239. 300/240. Ill 
MURCIA: 
Sr.D.Manuel Hernandez Pagan, 
Delegado Provincial del 
Ministerio de Agricultura, 
Avda.José Antonio 42, 
MURCIA. 
tel.: (968)-246.900 
Sr.D.Adolfo Virgili Guirâo, 
Delegacion Provincial del 
Ministerio de Agricultura, 
MURCIA (zie bovenstaand adres en tel.nr.) 
Sr.D.Vicento Andreu Pastor, 
Director del Centro Regional de Investigecîon 
y Desarrollo Agrario de Levante (07) van I.N.I. 
LA ALBERCA, MURCIA 
tel.: (968)-840.533 
Sr.D.Joaquin C.Costa Garcia, 
(Departamento de Hortofruticultura) 
